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1 U´vod
Insˇpira´cia pre tu´to bakala´rsku pra´cu vznikla pri hˇladan´ı vhodnej te´my bl´ızkej logike i poli-
tolo´gii, po zhˇliadnut´ı americky´ch ucˇebn´ıc politicky´ch vied, kde sa matematike volebny´ch
syste´mov venuje veˇlka´ pozornostˇ. Ako uzˇ na´zov napoveda´, pra´ce sa venuje koalicˇne´mu
hlasovaniu, zostavovaniu mozˇny´ch v´ıˇtazny´ch koal´ıcii a urcˇovaniu koeficientov volebnej sily
jednotlivy´ch volicˇov. Volebna´ moc, volebna´ sila doˆlezˇity´ a cˇasto pouzˇ´ıvany´ pojem, ale jed-
noznacˇna´ defin´ıcia neexistuje. Va¨cˇsˇia cˇastˇ tejto pra´ce sa venuje pra´ve porovnaniu volebnej
sily akte´rov podˇla isty´ch krite´rii.
Cieˇlom pra´ce je nap´ısanie ucele´ho u´vodu o koalicˇny´ch hlasovaniach z hˇladiska teo´rie
hier i politolo´gie. Cˇitateˇl bude zozna´meny´ so za´kladny´mi defin´ıciami, s dˇalˇs´ım delen´ım
koalicˇny´ch hlasovan´ı na va´zˇene´ a neva´zˇene´. Prehˇlad o volebnej sile jednotlivy´ch volicˇov
bude urcˇeny´ pomocou koeficientov volebnej moci a na konci pra´ce bude uvedeny´ konkre´tny
pr´ıklad volebne´ho syste´mu, v ktorom budu´ vycˇ´ıslene´ koeficienty volebnej moci pre jed-
notlivy´ch akte´rov. V Cˇecha´ch i na Slovensku tejto te´me nie je venovana´ zatiaˇl pozornostˇ,
takisto dosiaˇl nevysˇla ani zˇiadna monografia venuju´ca sa tejto te´me.
Na zacˇiatku stoj´ı pojem hlasovania. Urcˇite medzi prvy´mi si cˇlovek vybav´ı parlamentne´
voˇlby, ktore´ kazˇde´ sˇtyri roky rozv´ıria hladinu spolocˇenske´ho diania. Ta´to pra´ca sa vsˇak
venuje voˇlba´m, pri ktory´ch u´cˇastn´ıci moˆzˇu prejaviˇt svoj su´hlas cˇi nesu´hlas s predlozˇeny´m
na´vrhom. Akte´r ma´ urcˇenu´ va´hu hlasu a dve respekt´ıve tri mozˇnosti ako s n´ım nalozˇiˇt. Budˇ
bude hlasovatˇ pre alebo proti na´vrhu, pr´ıpadne sa moˆzˇe zdrzˇatˇ hlasovania, cˇo ale znamena´
pripojenie tejto skupiny ku skupine volicˇov hlasuju´cich proti. Kazˇdy´m z ty´chto krokov
sa zarad´ı k skupine podobne konaju´cich u´cˇastn´ıkov hlasovania, ku koal´ıcii. Zoskupenie
volicˇov moˆzˇe matˇ status v´ıˇtaznej alebo prehra´vaju´cej koal´ıcie. S ty´mto druhom hlasovania
sa moˆzˇeme stretnu´tˇ na zhromazˇdeniach mensˇ´ıch zoskupen´ı, na parlamentnej poˆde sˇta´tu,
v medzina´rodny´ch organiza´cia´ch. Tu´to formu hlasovania, kde volicˇi hlasuju´ pre alebo
proti predkladany´m na´vrhom v pra´ci nazy´vam PP-hlasovanie, kde skratka PP predstavuje
pre-proti hlasovanie, v anglickej literatu´re sa pouzˇ´ıva termı´n
”
yes-no voting system“ alebo
”
simple game“.
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V u´vode kapitoly o hlasovan´ı a volebny´ch syste´moch budu´ zadefinovane´ za´kladne´ pojmy
ako PP-hlasovanie, v´ıˇtazna´ a prehra´vaju´ca koal´ıcia, rozdelenie PP-hlasovac´ıch syste´mov
na va´zˇene´ a neva´zˇene´ spolu s ich za´kladny´mi charakteristikami.
V tretej kapitole su´ definovane´ podmienky, za ktory´ch budeme moˆctˇ prehla´siˇt o volicˇovi,
zˇe je menej doˆlezˇity´ ako iny´ akte´r, rovnako doˆlezˇity´ alebo nebude mozˇno o nejakej dvojici
volicˇov rozhodnu´tˇ, ktory´ je potrebnejˇs´ı pre v´ıˇtazstvo danej koal´ıcie. Bude uvedeny´ pr´ıklad,
zˇe i veˇlky´ rozdiel medzi va´hami hlasov dvoch volicˇov neznamena´, zˇe jeden z nich je pre
nejaku´ v´ıˇtaznu´ koal´ıciu doˆlezˇitejˇs´ı nezˇ volicˇ, ktory´ ma mensˇiu va´hu hlasu.
Dˇalˇsia kapitola, ktora´ predstavuje tˇazˇisko bakala´rskej pra´ce, predstavuje koeficienty
volebnej sily, urcˇuju´ce volebnu´ silu jednotlivy´ch akte´rov koalicˇne´ho hlasovania, analyzuju´
distribu´ciu volebnej sily u´cˇastn´ıkov hlasovania, ktor´ı maju´ pridelenu´ va´hu ich hlasu a ovp-
lyvnˇuju´ proses prij´ımania na´vrhov. Volebnu´ silu u´cˇastn´ıka hlasovania predstavuje miera,
ktorou doka´zˇe ovplyvniˇt priebeh prij´ımania na´vrhu. Budu´ uvedene´ sˇtyri najzna´mejˇsie
koeficienty volebnej moci: Shapley-Shubikov, Banzhafov, Johnstonov a Deegan-Packelov.
Na za´ver tohto u´vodu do volebnej matematiky je kra´tky exkurz do procesu prij´ımania
rozhodnut´ı v ra´mci Rady Euro´pskej u´nie a zmeny v nˇom, ktore´ prinesie Lisabonska´ zmlu-
va. Banzhafov koeficient pre vy´pocˇet volebnej moci uka´zˇe cˇi cˇlenske´ krajiny pr´ıdu touto
zmenou o cˇastˇ svojej volebnej moci, alebo cˇi si niektore´ svoje postavenie v hlasovacom
syste´me zlepsˇia.
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2 Hlasovanie a volebne´ syste´my
V u´vode do koalicˇne´ho hlasovania budu´ definovane´ za´kladne´ pojmy ako hlasovac´ı syste´m,
v´ıˇtazna´ a prehra´vaju´ca koal´ıcia, mozˇnosti definovania podmienok pre nadobudnutie statusu
vyhra´vaju´cej koal´ıcie. Hlasovacie syste´my budu´ dˇalej diferencovane´ na va´zˇene´ a neva´zˇene´,
budu´ uvedene´ dve vlastnosti va´zˇeny´ch syste´mov. Za´kladne´ defin´ıcie a rozdelenie PP-
hlasovac´ıch syste´mov pocha´dzaju´ z knihy (Taylor, 1995) a z cˇla´nku (Bilbao, Fernandez,
Jimenez, Lopez, 2002).
2.1 PP-hlasovacie syste´my
Neforma´lna defin´ıcia koalicˇne´ho hlasovania, PP-hlasovacieho syste´mu, z u´vodne´ho tex-
tu Alana Taylora (Taylor, 1995) znie:
”
PP-hlasovac´ı syste´m je su´bor pravidiel, v ra´mci
ktore´ho moˆzˇu volicˇi hlasovatˇ pre alebo proti predlozˇene´mu na´vrhu, obsahuju´ci podmienky,
za ktory´ch je na´vrh prijaty´.“ Forma´lne defin´ıcia znie:
Defin´ıcia 1. PP-hlasovac´ı syste´m je dvojica (N, v), kde N = {1, .., n} mnozˇina volicˇov
a v : 2N → {0, 1} je charakteristicka´ funkcia, ktora´ je monoto´nna: v(S) 6 v(T ), ak S ⊆ T .
Koal´ıcia je vyhra´vaju´ca ak v(S) = 1, v opacˇnom pr´ıpade je prehra´vaju´ca a v(S) = 0. V PP-
hlasovacom syste´me plat´ı podmienka nulove´ho su´cˇtu: ak je zoskupenie S v´ıtˇazne´, v(S) = 1,
tak doplnok, N \ S, je prehra´vaju´ca koal´ıcia, v(N \ S) = 0.
Nepra´zdnu podmnozˇinu volicˇov, S ⊆ N , s rovnaky´m volebny´m na´zorom nazy´vame
koal´ıcia. Koal´ıciu M, M ⊆ N , nazveme minima´lnou v pr´ıpade, ak po odchode lˇubovoˇlne´ho
cˇlena o status v´ıˇtaznej pr´ıde: v(M) = 1, v(M \ {x}) = 0, pre kazˇde´ x ∈M .
Koal´ıciu Q, Q ⊆ N , nazveme kva´zivyhra´vaju´cou, ak existuje volicˇ i,po ktore´ho odchode
sa stane koal´ıcia prehra´vaju´cou: i ∈ Q a v(Q)=1, ale v(Q \ {i}) = 0.
Podmienka monoto´nnosti zarucˇuje, ze ak sa k v´ıˇtaznej koal´ıcii pripoja dˇalˇs´ı volicˇi hla-
suju´ci rovnako ako v´ıˇtazna´ koal´ıcia, tak ta´to koal´ıcia bude nadˇalej v´ıˇtazna´. Z v´ıˇtaznej
koal´ıcie sa moˆzˇe statˇ prehra´vaju´ca iba odchodom jedne´ho alebo viacery´ch volicˇov.
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Status v´ıˇtaznej koal´ıcie mozˇe nadobudnu´tˇ v danom hlasovacom syste´me iba jedno zosku-
penie volicˇov. Ma´me dve skupiny volicˇov, jedno zoskupenie hlasuje pre na´vrh, druhe´
zoskupenie pozosta´va z volicˇov hlasuju´cich proti a ty´ch, ktor´ı sa pri hlasovan´ı zdrzˇali.
Skupina, ktora´ je pre prijatie na´vrhu a sp´lnˇa podmienky potrebne´ pre prijatie na´vrhu sa
stane v´ıˇtaznou koal´ıciou a na´vrh bude schva´leny´. Zoskupenie volicˇov nesu´hlasiace s pred-
kladany´m na´vrhom, ktore´ zabra´ni sformovaniu v´ıˇtaznej koal´ıcie presadzuju´cej na´vrh, sa
nazy´va v´ıtˇazna´ blokacˇna´ koal´ıcia.
Koal´ıcia, ktora´ hlasuje za predkladany´ na´vrh, sa stane v´ıˇtaznou koal´ıciou a na´vrh bude
schva´leny´, ak bude sp´lnˇat podmienky PP-hlasovacieho syste´mu pre prijatie na´vrhu. Pod-
mienky moˆzˇu bytˇ definovane´ nasleduju´cimi spoˆsobmi:
• Kazˇdy´ volicˇ ma´ definovanu´ va´hu hlasu a je urcˇeny´ pocˇet hlasov, kvo´ta, potrebny´
na schva´lenie na´vrhu. Vı´ˇtazna´ koal´ıcia presad´ı na´vrh, ak su´cˇet va´h jej hlasov je
rovny´ alebo va¨cˇsˇ´ı ako urcˇena´ kvo´ta.
Pr´ıklad: Tento najjednoduchsˇ´ı PP-hlasovac´ı syste´m je za´rovenˇ aj najcˇastejˇs´ı. Stacˇ´ı
spomenu´tˇ napr´ıklad Euro´pske hospoda´rske spolocˇenstvo, kde najva¨cˇsˇie a ekonomicky
najsilnejˇsie sˇta´ty maju´ va¨cˇsˇiu va´hu hlasu ako mensˇie sˇta´ty. Na´vrh je prijaty´ ak su´cˇet
va´h hlasov cˇlensky´ch kraj´ın hlasuju´cich pre na´vrh dosiahne alebo presiahne kvo´tu.
• Je k dispoz´ıcii zoznam vsˇetky´ch mozˇny´ch v´ıˇtazny´ch koal´ıcii alebo zoznam podmienok
pre v´ıˇtazne´ zoskupenie a ak nejake´ zoskupenie je identicke´ s koal´ıciou zo zoznamu
alebo sp´lnˇa pozˇadovane´ podmienky, tak sa stane v´ıˇtaznou koal´ıciou a presadzovany´
na´vrh bude prijaty´.
Pr´ıklad: Volicˇi moˆzˇu matˇ rozdielne statusy, napr´ıklad poslanec, sena´tor... Vı´ˇtazna´
koal´ıcia je definovana´ podmienkami, ktore´ moˆzˇu pozˇadovatˇ isty´ pocˇet hlasov zo skupiny
poslancov, spolu s urcˇity´m pocˇtom hlasov sena´torov... Konkre´tny pr´ıklad takejto
podoby PP-hlasovacieho syste´mu bude uvedeny´ dˇalˇsom pokracˇovan´ı tejto kapitoly,
v pr´ıklade cˇ.1.
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• Vı´ˇtazna´ koal´ıcia moˆzˇe bytˇ definovana´ pomocou kombina´cie predosˇly´ch spomı´nanych
dvoch bodov.
Pr´ıklad: Dve predosˇle´ podmienky kombinuje syste´m prij´ımania rozhodnut´ı Rady
Euro´pskej u´nie podˇla Zmluvy z Nice, kde v´ıˇtazna´ koal´ıcia mus´ı sumou svojich va´h
hlasov dosiahnutˇ urcˇenu´ kvo´tu, koal´ıcia za´rovenˇ mus´ı bytˇ zlozˇena´ z minima´lne 14
respekt´ıve z 18 kraj´ın a v pr´ıpade na´vrhu sa esˇte kontroluje cˇi cˇlenovia v´ıˇtaznej
koal´ıcie za´rovenˇ zastupuju´ pozˇadovane´ percento popula´cie zo sumy pocˇtu obyvateˇlov
cˇlensky´ch kraj´ın.
2.2 Va´zˇene´ a neva´zˇene´ PP-hlasovacie syste´my
Podˇla podmienok, ktore´ musia koal´ıcie splniˇt, aby mohli nadobudnu´tˇ status v´ıˇtaznej,
budu´ PP-hlasovacie syste´my rozdelene´ na va´zˇene´ a neva´zˇene´. Pra´ve defin´ıciou va´zˇene´ho
volebne´ho syste´mu zacˇneme tento oddiel.
Va´zˇeny´ PP-hlasovac´ı syste´m je syste´m, kde kazˇdy´ z n volicˇov ma´ kladny´m rea´lnym
cˇ´ıslom urcˇenu´ va´hu hlasu wn a ak je zadana´ kvo´ta q vyjadrena´ rea´lnym cˇ´ıslom, ktoru´
suma va´h hlasov cˇlenov koal´ıcie K mus´ı dosiahnutˇ alebo presiahnutˇ, aby sa koal´ıcia stala
v´ıˇtaznou.
Defin´ıcia 2. Obecny´ PP-hlasovac´ı syste´m (N,v) je va´zˇeny´, ak sa da´ vyjadritˇ ako:
[q : w1, ..., wn]
tak, zˇe
v(K) =
 1 ak w(K) > q0 ak w(K) < q
K ⊆ N,w(K) =
∑
i∈K
wi
n je pocˇet volicˇov, wi je va´ha i-teho volicˇa a q je kvo´ta potrebna´ pre prijatie na´vrhu.
PP-hlasovac´ı syste´m je neva´zˇeny´ ak nesp´lnˇa podmienky z defin´ıcie 2. Teda nie je mozˇne´
na´jstˇ kvo´tu, ktora´ by urcˇovala sumu va´h potrebnu´ pre nadobudnutie statusu v´ıˇtaznej
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koal´ıcie a rozlozˇenie hlasov. Ako uzˇ bolo spomenute´, moˆzˇu sa tam nacha´dzatˇ akte´ri,
ktor´ı nemaju´ rovnaky´ status a v´ıˇtazstvo nejakej skupiny sa neda´ urcˇiˇt predosˇly´m spoˆsobom.
Pr´ıklad 1. Pre ilustra´ciu rozdielu medzi va´zˇeny´m a neva´zˇeny´m volebny´m syste´mom bude
uvedeny´ pr´ıklad neva´zˇene´ho PP-hlasovacieho syste´mu: ma´me volebny´ syste´m s preziden-
tom, viceprezidentom, 50 sena´tormi a 200 poslancami. Predkladany´ na´vrh bude prijaty´
v platnostˇ, ak bude splnenena´ niektora´ z nasleduju´cich podmienok a pre predlozˇeny´ na´vrh
bude hlasovatˇ:
1. asponˇ 100 poslancov, asponˇ 20 sena´torov a prezident
2. asponˇ 100 poslancov, asponˇ 15 sena´torov, viceprezident a prezident
3. asponˇ 140 poslancov a asponˇ 30 sena´torov
Nemozˇno v tomto syste´me na´jstˇ kvo´tu potrebnu´ pre prijatie na´vrhu. Nebudeme pre-
beratˇ vsˇetky mozˇne´ rozdelenia hlasov a urcˇovanie kvo´ty, pre doˆkaz toho, zˇe tento syste´m je
neva´zˇeny´, v dˇalˇsom pokracˇovan´ı textu pouzˇijeme vlastnostˇ va´zˇeny´ch volebny´ch syste´mov
a uka´zˇeme, zˇe tento syste´m danu´ vlastnostˇ nema´ a preto je neva´zˇeny´.
V nasleduju´cich riadkoch budu´ definovane´ dve vlastnosti PP-hlasovac´ıch syste´mov,
vza´jomne jednoducha´ vy´mena a vy´mena, bude polozˇena´ ota´zka cˇi niektora´ z ty´chto vlast-
nost´ı odl´ıˇsi va´zˇeny´ PP-hlasovac´ı syste´m od neva´zˇene´ho. Zatiaˇl jedine´ uvedene´ odl´ıˇsenie
medzi ty´mito volebny´mi syste´mami bola existencia kvo´ty.
Defin´ıcia 3. Uvazˇujme dvoch akte´rov x, y a dve koal´ıcie K, Z. Medzi ty´mito dvoma
koal´ıciami bude prebiehatˇ vza´jomna´ jenoducha vy´mena hra´cˇa x zo Z za druhe´ho z K, pricˇom
musia bytˇ splnene´ nasleduju´ce dve podmienky:
1. Z a K su´ v´ıtˇazne´ koal´ıcie
2. x ∈ Z a x /∈ K, y ∈ K a y /∈ Z
Vza´jomna´ jednoducha´ vy´mena spoˆsob´ı vznik dvoch novy´ch koal´ıcii Z ′ a K ′:
Z ′=(Z − {x}) ∪ {y}, K ′=(K − {y}) ∪ {x}
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Defin´ıcia 4. PP-hlasovac´ı syste´m nazveme neza´visly´m na vza´jomne jednoduchej vy´mene,
ak medzi kazˇdy´mi dvoma v´ıtˇazny´mi koal´ıciami Z a K prebehne vza´jomna´ jednoducha´ vy´mena
lˇubovolne´ho volicˇa z prvej koal´ıcie za lˇubovolne´ho volicˇa z druhej koal´ıcie a asponˇ jednej z
vy´sledny´ch koal´ıcii Z ′ alebo K ′ zostane status v´ıtˇaznej.
Analogicky, syste´m nesp´lnˇa podmienky predosˇle definovane´ho syste´mu, ak vieme na´jstˇ
dve v´ıˇtazne´ koal´ıcie, ktore´ po vza´jomnej jednoduchej vy´mene obe stratia svoje postavenie
v´ıˇtaznej koal´ıcie.
Tvrdenie 1. Kazˇdy´ va´zˇeny´ PP-volebny´ syste´m je neza´visly´ na vza´jomnej jednoduchej
vy´mene.
Doˆkaz: Overenie pravdivosti tohto tvrdenia je jednoduche´. Predpokladajme, zˇe ma´me PP-
hlasovac´ı syste´m v ra´mci ktore´ho existuju´ dve v´ıˇtazne´ koal´ıcie K a Z. Nastane vza´jomna´
jednoducha´ vy´mena jedne´ho volicˇa k z v´ıˇtaznej koal´ıcie K a jedne´ho volicˇa z z v´ıˇtaznej
koal´ıcie Z. Ak va´ha volicˇa k je rovnaka´ ako volicˇa z, tak su´cˇet va´h oboch koal´ıcii sa
nezmen´ı a obe zostanu´ v´ıˇtazne´. V opacˇnosm pr´ıpade, ak va´ha hlasu akte´ra k je va¨cˇsˇia
nezˇ va´ha hlasu akte´ra z, tak vdˇaka monoto´nnosti PP-hlasovacieho syste´mu, po vza´jomnej
jednoduchej vy´mene asponˇ koal´ıcii Z zostane status v´ıˇtazne´ho zoskupenia. Analogicky v
pr´ıpade, ak va´ha hlasu volicˇa z je va¨cˇsˇia ako volicˇa k.
Potvrdenie, zˇe volebny´ syste´m z pr´ıkladu cˇ.1 nie je va´zˇeny´: namiesto preverovania
vsˇetky´ch mozˇny´ch ohodnoten´ı va´h volicˇov, mozˇny´ch kvo´t a kontroly, zˇe zˇiadne z dany´ch
ohodnoten´ı pre tento syste´m nefunguje, pouzˇijeme predcha´dzaju´cu vetu. Doka´zˇeme, zˇe ten-
to syste´m nie je neza´visly´ vza´jomne jednoduchej na vy´mene a preto nemoˆzˇe bytˇ va´zˇeny´.
Vezmeme minima´lnu v´ıˇtaznu´ koal´ıciu splnˇuju´cu podmienku cˇ´ıslo 1, ktora´ pozosta´va
zo 100 poslancov, 20 sena´torov a prezidenta, a minima´lnu v´ıˇtaznu´ koal´ıciu splnˇuju´cu pod-
mienku cˇ´ıslo 3, v ktorej su´ 140 poslanci a 30 sena´tori. Vymen´ıme poslanca z prvej koal´ıcie
za sena´tora z druhej koal´ıcie. Po prebehnut´ı vza´jomnej jednoduchej vy´meny v prvej koal´ıcii
zostane 99 poslancov, 21 sena´torov a prezident, cˇ´ım koal´ıcia strat´ı status v´ıˇtaznej pre ne-
dostatocˇny´ pocˇet poslancov. V druhej koal´ıcii po vy´mene su´ 141 poslanci a 29 sena´tori,
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cˇ´ım sa koal´ıcia stane prehra´vaju´cou pre nedostatocˇny´ pocˇet sena´torov. Tento volebny´
syste´m nie je neza´visly´ na vza´jomnej jednoduchej vy´mene a teda nemoˆzˇe bytˇ va´zˇeny´m
PP-hlasovac´ım syste´mom.
Ota´zkou zosta´va cˇi sa da´ takto jednoducho doka´zatˇ va´zˇenostˇ a neva´zˇenostˇ kazˇde´ho
volebne´ho syste´mu, alebo potrebujeme definovatˇ dˇalˇsiu vlastnostˇ va´zˇeny´ch PP-hlasovac´ıch
syste´mov, ktore´ by neva´zˇene´ volebne´ syste´my nesp´lnˇali. V nasleduju´cich defin´ıciach bude
uvedena´ vlastnostˇ neza´vislosti na vy´mene pre PP-hlasovacie syste´my.
Defin´ıcia 5. Uvazˇujme skupiny akte´rov S1, S2, ..., Sn, ktore´ prislu´chaju´ k lˇubovolˇny´m v´ıtˇazny´m
koal´ıcia´m K1, K2, ..., Kn. Medzi ty´mito koal´ıciami budu´ prebiehatˇ vy´meny, pricˇom musia
bytˇ splnene´ nasleduju´ce dve podmienky:
1. K1, K2, ..., Kn su´ v´ıtˇazne´ koal´ıcie
2. kazˇdy´ volicˇ je cˇlen maxima´lne jednej skupiny Si a ta´ je cˇlenom maxima´lne jednej
v´ıtˇaznej koal´ıcie z K1, K2, ..., Kn
Prebehnutie vy´meny skup´ın volicˇov medzi koal´ıciami bude matˇ za na´sledok vznik n novy´ch
koal´ıci´ı K ′1, K
′
2, ..., K
′
n :
K ′1 = (K1 − {S1}) ∪ {Si1}, ..., K ′n = (Kn − {Sn}) ∪ {Sin}
Defin´ıcia 6. PP-hlasovac´ı syste´m nazveme neza´visly´m na vy´mene, ak po lˇubovolnej vy´mene
hra´cˇov (zahrnˇuju´ce se´rie vy´men hra´cˇov aj cely´ch skup´ın) medzi v´ıtˇazny´mi koal´ıciami, zostane
asponˇ jednej koal´ıcii status v´ıtˇaznej.
S posledny´mi dvoma defin´ıciami je potrebne´ si dobre uvedomiˇt rozdiel medzi vza´jomnou
jednoduchou vy´menou medzi pra´ve dvoma koal´ıciami hra´cˇa za hra´cˇa a vy´menou, ktora´ pre-
bieha medzi viacery´mi koal´ıciami a mozˇno vymienatˇ skupiny volicˇov. V anglickej termi-
nolo´gii sa pouzˇ´ıvaju´ termı´ny
”
swap robustness“ pre vza´jomna´ jednoduchu´ vy´menu a
”
trade
robustness“ pre vy´menu.
Pr´ıklad 2. Ilustra´cia volebne´ho syste´mu, ktory´ je neza´visly´ na vy´mene: ma´me PP-
hlasovac´ı syste´m s triednym profesorom, zastupuju´cim triednym profesorom, sˇtudentsky´m
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predsedom triedy a 30 sˇtudentmi. Presadzovany´ na´vrh bude prijaty´, ak budu´ splnene´
nasleduju´ce podmienky:
1. s na´vrhom mus´ı su´hlasiˇt profesor, zastupuju´ci profesor i predseda triedy
2. za na´vrh mus´ı hlasovatˇ esˇte minima´lne 8 sˇtudentov z triedy
Profesor(P), zastupuju´ci profesor(ZP) spolu s predsedom tiedy(PT) maju´ pra´vo veta,
takzˇe budu´ su´cˇastˇou kazˇdej v´ıˇtaznej koal´ıcie. Minima´lne koal´ıcie budu´ vyzeratˇ:
K1 = {P,ZP, PT, S11..S18}
K2 = {P,ZP, PT, S21..S28}
...
Km = {P,ZP, PT, Sm1..Sm8}
Prv´ı traja cˇlenovia su´ v kazˇdej koal´ıcii, nemoˆzˇeme ich vymienˇatˇ, inak by sa porusˇila
pozˇadovana´ podmienka 2 z defin´ıcie 5, vy´meny budu´ prebiehatˇ so skupinami sˇtudentov.
Je jasne´, zˇe po lˇubovoˇlne mnoho vy´mena´ch zostane asponˇ jedna koal´ıcia v´ıˇtazna´, pretozˇe
sˇtudenti sa iba presu´vaju´ a kazˇda´ koal´ıcia mala na zacˇiatku 8 sˇtudentov. Tento sˇkolsky´
volebny´ syste´m je neza´visly´ na vy´mene.
Tvrdenie 2. Kazˇdy´ va´zˇeny´ PP-volebny´ syste´m je neza´visly´ na vy´mene.
Doˆkaz: K1, .., Kn su´ v´ıˇtazne´ koal´ıcie, medzi ktory´mi bude prebiehatˇ vy´mena. Plat´ı:∑
i6n
wKi > n.q
Prebehne vy´mena, ktora´ spoˆsob´ı vznik novy´ch kol´ıcii:
K ′1 = (K1 − {S1}) ∪ {Si1}, ..., K ′n = (Kn − {Sn}) ∪ {Sin}
Predpokladajme, zˇe po vy´mene zostanu´ koal´ıcie K ′1, K
′
2, ..., K
′
n prehra´vaju´ce, zˇiadna sumou
va´h svojich volicˇov po prebehnut´ı vy´meny nepresiahne kvo´tu:∑
i6n
w′Ki < n.q
Nasta´va spor, lebo celkova´ suma hlasov sa nemen´ı, hlasy sa iba preskupili, takzˇe asponˇ
jedna koal´ıcia K ′1, K
′
2, ..., K
′
n je vyhra´vaju´ca.
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Pr´ıklad 3. volebny´ syste´m, na za´klade ktore´ho nemozˇno prehla´siˇt, zˇe ak je PP-hlasovac´ı
syste´m neza´visly´ na vza´jomnej jednoduchej vy´mene, tak je va´zˇeny´: pohˇlad bude upriemeny´
na prij´ımanie rozhodnut´ı v Rade Euro´pskej u´nie, v ktorej je aktua´lne 27 za´stupcov kraj´ın
EU a kazˇdy´ z nich ma´ prideleny´ pocˇet hlasov. Podmienky pre prijatie na´vrhu predlozˇene´ho
Komisiou podˇla zmluvy z Nice su´ nasledovne´:
1. v´ıˇtazna´ koal´ıcia mus´ı dosiahnutˇ kvo´tu 255 hlasov
2. za na´vrh mus´ı hlasovatˇ minima´lne 18 z 27 za´stupcov kraj´ın
Je tento volebny´ syste´m neza´visly´ na vza´jomnej jednoduchej vy´mene? Ak vymen´ıme
cˇlena z prvej koal´ıcie za cˇlena z druhej v´ıˇtaznej koal´ıcie podmienka cˇ.2 o pocˇte cˇlenov
zostane neporusˇena´. Pre overenie prvej podmienky, obe koal´ıcie su´ v´ıˇtazne´, suma va´h
hlasov koal´ıcii sa po prebehnut´ı vza´jomnej jednoduchej vy´meny nezmen´ı a asponˇ jedna
koal´ıcia zostane v´ıˇtazna´. Syste´m je neza´visly´ na vza´jomne jednoduchej vy´mene.
Dˇalˇsia ota´zka znie, cˇi PP-hlasovac´ı syste´m Rady Euro´pskej u´nie neza´visly´ na vy´mene.
Vezmeme dve minima´lne v´ıˇtazne´ koal´ıcie K1 a K2. Z v´ıˇtaznej koal´ıcie K1 budeme vymienatˇ
jedne´ho cˇlena x s najvysˇsˇou va´hou hlasu, z koal´ıcie K2 minima´lne dvoch cˇlenov s najnizˇsˇou
va´hou hlasu, su´cˇet va´h hlasov vymienˇany´ch volicˇov z koal´ıcie K2, ale nesmie presiahnutˇ
va´hu vymienˇane´ho volicˇa x z koal´ıcie K1. Po prebehnut´ı vy´meny koal´ıcia K
′
1 nebude sp´ln´atˇ
prvu´ podmienku, lebo novopr´ıchoz´ı volicˇi prinesu´ menej hlasov ako cˇlen x. V koal´ıcii K ′2 sa
po vy´mene porusˇ´ı druha´ podmienka, lebo s´ıce vzrastie suma hlasov, ale namiesto niekoˇlky´ch
volicˇov pr´ıde iba jeden a koal´ıcia nebude matˇ dostatocˇny´ pocˇet cˇlenov.
Na za´ver tejto kapitoly si esˇte raz zhrnieme hlavne´ body. Pri prvej predstave PP-
hlasovacieho syste´mu si v su´vislosti s n´ım predstav´ıme pocˇet su´hlasny´ch hlasov potrebny´ch
pre schva´lenie. Je pravda, zˇe najtypickejˇs´ım pr´ıkladom je va´zˇeny´ volebny´ syste´m. Preto
sa so popredia dosta´va ota´zka cˇi je kazˇdy´ PP-volebny´ syste´m va´zˇeny´. Pr´ıklad cˇ.1 uka´zal,
zˇe odpovedˇ na tu´to ota´zku nemoˆzˇe bytˇ kladna´.
Dˇalˇsia mozˇnostˇ je tvrdenie: PP-hlasovac´ı syste´m je va´zˇeny´ pra´ve vtedy, ak je neza´visly´
na vza´jomne jednoduchej vy´mene volicˇa za volicˇa. Pr´ıklad cˇ.3 o Euro´pskej u´nii uka´zal,
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zˇe s´ıce je neza´visly´ na vza´jomne jednoduchej vy´mene, ale nie je neza´visly´ na vy´mene a podˇla
vety, ktora´ hovor´ı, zˇe kazˇdy´ va´zˇeny´ PP-hlasovac´ı syste´m je neza´visly´ na vy´mene, mus´ıme
o tomto pr´ıklade prehla´siˇt, zˇe nie je va´zˇeny´.
Zosta´va esˇte nasleduju´ca mozˇnostˇ tvrdenia: PP-hlasovac´ı syste´m je va´zˇeny´ pra´ve vtedy,
kedˇ je neza´visly´ na vy´mene. Toto tvrdenie plat´ı a je doka´zane´ v (Taylor, Zwicker, 1992).
Veta 1. PP-hlasovac´ı syste´m je va´zˇeny´ pra´ve vtedy, kedˇ je neza´visly´ na vy´mene.
Hoci o volebnom syste´me Rady Euro´pskej u´nie z pr´ıkladu cˇ.3 sme doka´zali, zˇe nie je
neza´visly´ na vy´mene a teda nie je va´zˇeny´ podˇla terminolo´gie A. Taylora. V cˇla´nku Voting
power in the European Union enlargement, (Bilbao, Fernandez, Jimenez, Lopez, 2002),
autori definuju´ okrem va´zˇene´ho volebne´ho syste´mu aj m-va´zˇeny´ PP-hlasovac´ı syste´m.
Prij´ımanie rozhodnut´ı v Rade Euro´pskej u´nie nie je neva´zˇeny´, ale dvojite va´zˇeny´ PP-
volebny´ syste´m (double weighted voting system).
Defin´ıcia 7. Predpoklada´me existenciu hlasovan´ı (N, v1), .., (N, vm). Uvazˇujeme hlaso-
vanie (N, v1 ∧ .. ∧ vm)(K) definovane´ ako (v1 ∧ .. ∧ vm)(K) = min{vt(K) : 1 6 t 6 m}.
M-va´zˇene´ hlasovanie (N, v1 ∧ ..∧ vm) kde hlasovania (N, vt) predstavuju´ va´zˇene´ hlasovanie
[qt : wt1, ..., w
t
n] pre 1 6 t 6 m. Potom jej charakteristicka´ funkcia je dana´ ako
(v1 ∧ ... ∧ vm)(K) =
 1 ak wt(K) > q, 1 6 t 6 m0 inak
wt(K) =
∑
i∈K
wti
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3 Volebna´ moc
Predstava, zˇe volebnu silu akte´ra predstavuje va´ha, mnozˇstvo hlasov ktory´mi disponuje, je
mylna´. Ak nejaky´ volicˇ disponuje trojna´sobny´m mnozˇstvom hlasov ako iny´ volicˇ, nezna-
mena´ to, zˇe ma´ trojna´sobnu´ silu, alebo zˇe jeho koeficient volebnej sily bude trikra´t va¨cˇsˇ´ı.
Neexistuje taka´ta jednoducha´ priama u´mernostˇ medzi va´hou hlasu a mierou ovplyvnenia.
Volebna´ sila nie je trivia´lna funkcia moci jednotlivca vyjadrena´ pocˇtom jeho hlasov, va´hou
jeho hlasu.
V tejto kapitole si objasn´ıme pojmy
”
bytˇ rovnako doˆlezˇity´, doˆlezˇitejˇs´ı, neporovnateˇlne
doˆlezˇity´ ako iny´ volicˇ s odliˇsnou va´hou hlasu pre danu´ koal´ıciu“. Defin´ıcia ty´chto pojmov
sa moˆzˇe l´ıˇsiˇt od intuit´ıvnej predstavy.
3.1 Porovnanie volebnej sily akte´rov
Ako to uzˇ bolo v u´vode kapitoly naznacˇene´, porovnanie va´h hlasov volicˇa nie je dostatocˇne
relevantna´ informa´cia. V nasleduju´cich riadkoch si uka´zˇame, zˇe dvaja volicˇi s odliˇsny´mi
va´hami hlasov moˆzˇu matˇ koeficient volebnej sily rovnaky´ a teda su´ rovnako potrebny´
pre sformovanie koal´ıcie aj kedˇ sa to na prvy´ pohlad nemus´ı zdatˇ.
Pr´ıklad 4. Ma´me PP-hlasovac´ı syste´m, su´cˇastˇou ktore´ho su´ traja volicˇi a, b a c, s va´hami
hlasov 30, 29 a 1. Hodnota kvo´ty je stanovena´ na 31 hlasov. V kazˇdej v´ıˇtaznej koal´ıcii
bude matˇ svoje miesto volicˇ a, ktory´ bude na dosiahnutie cieˇla potrebovatˇ uzˇ len jedne´ho
hra´cˇa, ktory´ ma´ va´hu hlasu asponˇ 1, cˇo splnˇuju´ oba zvysˇn´ı volicˇi a teda volicˇ b je rovnako
doˆlezˇity´ ako akte´r c, hoci c ma´ nomina´lne dvadsatˇsedemna´sobnu´ va´hu hlasu ako akte´r c.
Defin´ıcia 8. x a y su´ dvaja volicˇi v PP-hlasovacom syste´me. Volicˇa x a volicˇa y nazveme
rovnako doˆlezˇity´ch,
x ≈ y
ak plat´ı nasledovna´ podmienka:
v kazˇdej prehra´vaju´cej koal´ıcii Z, v(Z) = 0, v ktorej absentuju´ volicˇi x aj y, spoˆsob´ı
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pristu´penie volicˇa x v´ıtˇazstvo (v(Z ∪ {x}) = 1) pra´ve vtedy, ak pristu´penie volicˇa y bude
pre koal´ıciu znamenatˇ vy´hru (v(Z ∪ {y}) = 1).
Defin´ıcia 9. x a y su´ dvaja volicˇi v PP-hlasovacom syste´me, o ktory´ch moˆzˇme prehla´sitˇ,
zˇe x je doˆlezˇitejˇs´ı nezˇ y,
x > y
ak pre kazˇdu´ prehra´vaju´cu koal´ıciu Z bez u´cˇasti x a y plat´ı:
1. pripojenie x bude znamenatˇ v´ıtˇazstvo (v(Z ∪ {x}) = 1), ale pripojen´ım volicˇa y k Z
bude koal´ıcia sta´le prehra´vaju´ca (v(Z ∪ {y}) = 0)
2. pripojenie x bude znamenat v´ıtˇazstvo, (v(Z ∪ {x}) = 1), pra´ve vtedy kedˇ pripojenie
volicˇa y ku koal´ıcii bude znamenatˇ v´ıtˇazstvo, (Z ∪ {y}) = 1, x a y su´ v tomto pr´ıpade
ekvivalentny´
Pri pojme va¨cˇsˇej doˆlezˇitosti spomenieme termı´n dikta´tor, ktory´ presad´ı na´vrh bez ohˇladu
na ostatny´ch akte´rov. Vo va´zˇenom volebnom syste´me
{q : w1, w2, ..., wn} w1 = q
nazveme volicˇa s va´hou hlasu w1 dikta´torom. Podmienka nulove´ho su´cˇtu zarucˇ´ı, zˇe v
hlasovacom syste´me existuje najviac jeden dikta´tor.
Opakom dikta´tora su´ akte´ri, ktor´ı nemaju´ zˇiadnu moc, nazy´vany´ v anglickej termi-
nolo´gii ako null players alebo dummy players, nepotrebuje ich zˇiadna koal´ıcia k tomu, aby sa
stala v´ıˇtazna´: (v(K ∪ {x}) = v(K)). Napr´ıklad nasledovny´ syste´m : {40 : 20, 20, 20, 19}.
Ak nie je definovana´ zˇiadna ina´ podmienka okrem kvo´ty potrebnej na v´ıˇtazstvo, tak
posledny´ volicˇ nema´ zˇiadnu rea´lnu silu a nemoˆzˇe nijak ovplyvniˇt konecˇny´ vy´sledok, na-
priek tomu, zˇe rozdiel vo va´hach hlasov volicˇov je najmensˇ´ı mozˇny´.
Volicˇ ma´ pra´vo veta, ak zˇiadna koal´ıcia sa nemoˆzˇe statˇ bez jeho podpory v´ıˇtaznou.
Pr´ıklad take´hoto syste´mu: {31 : 30, 29, 1}, kde prvy´ volicˇ ma´ pra´vo veta. Hra´cˇ, ktory´ ma´
silu veta je kˇlu´cˇovy´, ale nie je dikta´tor a potrebuje dˇalˇs´ıch koalicˇny´ch partnerov. Dikta´tor
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moˆzˇe bytˇ v kazˇdom syste´me maxima´lne jeden, ale volicˇov so silou veta moˆzˇe bytˇ v jednom
hlasovacom syste´me viac.
Zadefinovali sme si pojem rovnakej a va¨cˇsˇej doˆlezˇitosti, potrebnosti pre koal´ıciu, ktora´ ma´
amb´ıciu statˇ sa v´ıˇtaznou. Moˆzˇe vsˇak pri formovan´ı koal´ıcii nastatˇ situa´cia, pri ktorej
nevieme doˆlezˇitostˇ porovnatˇ.
Defin´ıcia 10. x a y su´ dvaja volicˇi v PP-hlasovacom syste´me. Hovor´ıme o neporovnatelˇnej
doˆlezˇitosti akte´rov x a y,
x|y
ak existuju´ dve koal´ıcie Z a K, ktory´ch cˇlenmi zatialˇ nie su´ volicˇi x a y a splnˇuju´ nasleduju´ce
dve podmienky:
1. pripojenie x ku Z spoˆsob´ı v´ıtˇazstvo (v(Z ∪ {x}) = 1), ale pripojenie y k Z neucˇin´ı
koal´ıciu v´ıtˇaznou (v(Z ∪ {y}) = 0)
2. pripojenie y ku K spoˆsob´ı v´ıtˇazstvo (v(K ∪ {y}) = 1), ale pripojenie x k K neucˇin´ı
koal´ıciu v´ıtˇaznou (v(K ∪ {x}) = 0)
3.2 Postavenie volicˇov v PP-hlasovacom syste´me
Veta 2. Pre kazˇdy´ PP-hlasovac´ı syste´m su´ nasleduju´ce podmienky ekvivalentne´:
1. existuju´ volicˇi x a y, ktory´ch doˆlezˇitostˇ je nezrovnatelna´
2. hlasovac´ı syste´m nie je neza´visly´ na jednoduchej vy´mene volicˇa x za volicˇa y
Doˆkaz: (1 ⇒ 2) Ak je doˆlezˇitostˇ dvoch volicˇov x a y neporovnateˇlna´, tak podˇla defin´ıcie
existuju´ dve koal´ıcie Z a K:
koal´ıcia Z s volicˇom x je v´ıˇtazna´
koal´ıcia Z s volicˇom y nie je v´ıˇtazna´
koal´ıcia K s volicˇom y je v´ıˇtazna´
koal´ıcia K s volicˇom x nie je v´ıˇtazna´
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Medzi v´ıˇtazny´mi koal´ıciami Z a K nastane vza´jomne jednoducha´ vy´mena volicˇa x
za volicˇa y. Obidve stratia poz´ıciu v´ıˇtaznej a je zrejme´, zˇe syste´m nie je neza´visly´ na
vza´jomnej jednoduchom prehoden´ı volicˇov.
(2 ⇒ 1) Predpoklada´me, zˇe syste´m nie je neza´visly´ na vza´jomne jednoduchej vy´mene
volicˇov. Ma´me dve v´ıˇtazne´ koal´ıcie Z ∪ {x} a K ∪ {y}, medzi ktory´mi prebehne vza´jomna´
jednoducha´ vy´mena volicˇa x za volicˇa y a novovzniknute´ koal´ıcie stratia svoj status v´ıˇtazne´ho
zoskupenia. Tu´to situa´ciu popisuju´ sˇtyri mozˇnosti koal´ıcii vymenovane´ v predosˇlom kroku
doˆkazu, ktore´ su´ za´rovenˇ podmienkami predosˇlej defin´ıcie pre neporovnateˇlnostˇ doˆlezˇitosti
volicˇov x a y.
Pozorovanie 1. Vo va´zˇenom volebnom syste´me nema´me volicˇov, ktory´ch doˆlezˇitostˇ je
nezrovnatelˇna´.
Predosˇla´ veta spolu s tvrden´ım, zˇe kazˇdy´ va´zˇeny´ PP-volebny´ syste´m je neza´visly´ na
vza´jomnej jednoduchej vy´mene, uskutocˇnˇuje toto pozorovanie zrejmy´m.
Defin´ıcia 11. PP-volebny´ syste´m nazveme linea´rnym, ak sa v nˇom nevyskytuju´ akte´ri,
ktory´ch doˆlezˇitostˇ nemoˆzˇeme porovnatˇ.
Veta 2 spolu s defin´ıciou 11 otva´raju´ priestor pre nasleduju´ce tvrdenie:
Tvrdenie 3. PP-hlasovac´ı syste´m je linea´rny pra´ve vtedy, kedˇ je neza´visly´ na vza´jomne
jednoducej vy´mene.
Doˆsledok 1. Kazˇdy´ va´zˇeny´ volebny´ syste´m je linea´rny.
Plat´ı aj opacˇna´ implika´cia, je kazˇdy´ linea´rny PP-hlasovac´ı syste´m aj va´zˇeny´? Podˇla
vety 2, PP-hlasovac´ı syste´m, kde nie su´ akte´ri, ktory´ch doˆlezˇitostˇ nemozˇno porovnatˇ, tak
je tento syste´m neza´visly´ na vza´jomne jednoduchej vy´mene. Nie je vsˇak zarucˇene´, zˇe je
neza´visly´ aj na vy´mene. Pomienku linea´rnosti sp´lnˇa aj PP-hlasovac´ı syste´m z pr´ıkladu cˇ.3
a ten nie je va´zˇeny´ podˇla povoˆdnej defin´ıcie.
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4 Koeficienty volebnej moci
Ta´to cˇastˇ pra´ce sa bude venovatˇ roˆznym spoˆsobom vy´pocˇtu koeficientu volebnej sily v PP-
volebny´ch syste´moch. Ako bolo uzˇ niekoˇlkokra´t spomenute´ va´ha hlasu alebo pomer va´h
hlasov nie je dostatocˇna´ informa´cia. Treba vziatˇ do u´vahy priebeh formovania koal´ıcii
a mozˇnosti jednotlivy´ch volicˇov ovplyvniˇt tento proces.
Budu´ predstavene´ sˇtyri roˆzne mozˇnosti vy´pocˇtu koeficientu volebnej moci, ktore´ umozˇnia
hlbsˇ´ı na´hˇlad do va´zˇeny´ch PP-hlasovac´ıch syste´mov. Uvedene´ budu´ v chronologickom po-
rad´ı podˇla da´tumu uverejnenia. Prvy´ koeficient, Shapley-Shubikov koeficient volebnej moci
(Shapley, Shubik, 1954), Banzhafov koeficient volebnej moci (Banzhaf, 1965), Johnstonov
koeficient volebnej moci (Johnston, 1978) a Deegan-Packelov koeficient volebnej moci (Dee-
gan, Packel, 1979).
Kazˇdy´ z uvedeny´ch koeficientov stavia do popredia pre neho doˆlezˇite´ faktory formova-
nia a fungovania v´ıˇtaznej koal´ıcie. Pri vy´pocˇte koeficientov sa do u´vahy beru´ mnozˇiny
v´ıˇtazny´ch alebo kva´ziv´ıˇtazny´ch koal´ıcii, koeficient volebnej moci konkre´tneho akte´ra sa
zvysˇuje s mnozˇstvom volebny´ch situa´cii, kde sa dany´ volicˇ vyskytuje v roli kriticke´ho
akte´ra. Koeficienty umozˇnˇuju´ na´hˇlad do rozdelenia volebnej sily, odhalenie pr´ıpadnej ne-
spravodlivosti a manipulovania. Vy´pocˇet koeficientov volebnej moci vnesie pri novom pre-
rozdelen´ı volebnej sily insˇtitu´cii alebo organiza´cii viac spravodlivosti a fe´rovosti. Treba vsˇak
pripomenu´tˇ, zˇe ani najspravodlivejˇsie rozdelenie moci nezaist´ı fe´rovy´ priebeh volebne´ho
procesu, v ktorom sa moˆzˇu vyskytnu´tˇ roˆzne za´kulisne´ tˇahy ovplyvnˇuju´ce priebeh volieb.
Pre va¨cˇsˇiu prehˇladnostˇ budu´ uvedene´ dva typy defin´ıcii pri konkre´tnych koeficientoch
volebnej moci, jednoduchsˇie, na´zornejˇsie verzie (Taylor,1995) a vsˇeobecne pouzˇ´ıvane´ vztˇahy
pre vy´pocˇet koeficientov volebnej moci (Alonso-Meijide, Casas-Mendez, Holler, Lorenzo-
Freire, 2008).
4.1 Shapley-Shubikov koeficient volebnej moci
Ako prvy´ bude predstaveny´ Shapley-Shubikov index na meranie volebnej moci akte´ra v
hlasovacom syste´me, ktory´ je aplika´ciou obecnejˇsieho Shapleyho indexu (Shapley, 1953).
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V roku 1954 L. S. Shapley a Martin Shubik predstavili svoj koeficient na meranie volebnej
sily cˇla´nkom v American Political Science Review.
Pre vy´pocˇet koeficientu je potreba si predstaviˇt situa´ciu, v ktorej akte´ri postupne
utva´raju´ krok za krokom koal´ıciu. V hre je n akte´rov, ktor´ı postupne prikladaju´ va´hy
svojich hlasov k formuju´cej sa koal´ıcii a < x1, x2, ...xi−1, xi > je vyhra´vaju´ca koal´ıcia,
ale koal´ıcii < x1, x2, ...xi−1 > tento v´ıˇtazny´ status chy´ba. Akte´r xi je kˇlu´cˇovy´, vdˇaka ne-
mu sa koal´ıcia stane u´spesˇnou a nazveme ho pivotom. Volebnu´ moc akte´ra zvysˇuje pocˇet
pr´ıpadov, v ktory´ch tento volicˇ svoj´ım hlasom ucˇin´ı koal´ıciu v´ıˇtaznou.
Vezmeme vsˇetky mozˇne´ usporiadane´ postupnosti n akte´rov, ktore´ budu´ predstavovatˇ
pripa´janie sa ku koal´ıcii a postupne´ pribu´danie hlasov pre nˇu. Su´ to permuta´cie, ktory´ch je
ich n! a su´ vsˇetky formovane´ s rovnakou pravdepodobnostˇou. V kazˇdom mozˇnom usporia-
dan´ı je pra´ve jeden volicˇ, ktore´ho oznacˇ´ıme ako kˇlu´cˇove´ho, v usporiadan´ı zasta´va poz´ıciu
pivota.
Defin´ıcia 12. Uvazˇujeme PP-hlasovac´ı syste´m, potom Shapley-Shubikov koeficient voleb-
nej moci pre volicˇa i, i ∈ N , je dany´ ako:
SSIi =
pocˇet permuta´ci´ı, v ktory´ch i vystupuje ako pivot
pocˇet vsˇetky´ch permuta´ci´ı
Predstavili sme si postup vy´pocˇtu Shapley-Shubikovho koeficientu volebnej sily. Dˇalˇsia
mozˇnostˇ vy´pocˇtu koeficientu je odliˇsna´ v tom, zˇe nepocˇ´ıta s usporiadaniami, ale s mnozˇinami
volicˇov.
Defin´ıcia 13. Uvazˇujeme PP-hlasovac´ı syste´m (N,v), potom Shapley-Shubikov koeficient
volebnej moci pre pre volicˇa i, i ∈ N , je dany´ ako:
ϕi(N, v) =
∑
v(S) 6=1,v(S∪{i})=1
s!(n− s− 1)!
n!
kde s je velˇkostˇ koal´ıcie S pred pripojen´ım volicˇa i, v(S) = 0 a (v(S ∪ {i}) = 1).
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Pr´ıklad 5. Uka´zˇka vy´pocˇtu Shapley-Shubikovho indexu volebnej moci na jednoduchom
pr´ıklade. Ma´me PP-hlasovac´ı syste´m so sˇtyrmi volicˇmi s va´hami hlasov 20, 15, 10 a 6,
kvo´ta naplnena´ 31 hlasmi. Vı´ˇtazne´ koal´ıcie v tomto PP-hlasovacom syste´me su´ nasledovne´:
{1, 2}, {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}. Nasleduje vy´pis vsˇetky´ch mozˇny´ch skladan´ı koal´ıcii, hviez-
dicˇka pri cˇ´ısle volicˇa oznacˇuje, zˇe dany´ akte´r je pivot.
1 2* 3 4 2 1* 3 4 3 1 2* 4 4 1 2* 3
1 2* 4 3 2 1* 4 3 3 1 4* 2 4 1 3* 2
1 3 2* 4 2 3 1* 4 3 2 1* 4 4 2 1* 3
1 3 4* 2 2 3 4* 1 3 2 4* 1 4 2 3* 1
1 4 2* 3 2 4 1* 3 3 4 1* 2 4 3 1* 2
1 4 3* 2 2 4 3* 1 3 4 2* 1 4 3 2* 1
Samotny´ vy´pocˇet Shapley-Shubikovho indexu podˇla prve´ho uvedene´ho vzorca:
SSI1 =
8
24
SSI2 =
8
24
SSI3 =
4
24
SSI4 =
4
24
Vycˇ´ıslenie Shapley-Shubikovho indexu podˇla druhe´ho vzorca:
ϕ1(N, v) = 1.
1!(4− 1− 1)!
4!
+ 3.
2!(4− 2− 1)!
4!
=
2 + 6
4!
=
8
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V nasˇom pr´ıklade ma´me jednu dvojcˇlennu´ koal´ıciu, kde prvy´ hra´cˇ je pivot a tri roˆzne
trojcˇlenne´ koal´ıcie ({1,2,4},{1,2,3},{1,3,4}), kde prvy´ akte´r pivotom.
4.2 Banzhafov koeficient volebnej moci
Dˇalˇs´ı prostriedok na vycˇ´ıslenie volebnej moci predstavuje Banzhafov index, ktory´ uverejnil
John F. Banzhaf III v roku 1965. Je odliˇsny´ od prve´ho uvedene´ho koeficientu, nekladie
doˆraz na postupnu´ konsˇtrukciu koal´ıcii, ale kladie si ota´zku cˇi by pr´ıpadny´m odchodom
dane´ho akte´ra stratila koal´ıcia status v´ıˇtaznej a dany´ volicˇ je teda kˇlu´cˇovy´ pre v´ıˇtazstvo.
Budeme bratˇ v u´vahu kva´ziv´ıˇtazne´ koal´ıcie a zistˇovatˇ, cˇi odchod konkre´tneho volicˇa z kva´-
ziv´ıˇtaznej koal´ıcie bude znamenatˇ pre toto zoskupenie prehru.
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Defin´ıcia 14. Uvazˇujeme PP-hlasovac´ı syste´m, potom ηi pre volicˇa i ∈ C, urcˇuje pocˇet
koal´ıci´ı, ktore´ spl´nˇaju´ nasleduju´ce tri podmienky:
1. i je cˇlen koal´ıcie C, p ∈ C
2. C je v´ıtˇazna´ koal´ıcia, v(C) = 1
3. odchodom i z koal´ıcie C sa stane prehra´vaju´cou, v(C \ {i}) = 0
Banzhafov koeficient volebnej moci pre volicˇa i,i ∈ C, je dany´ ako
BIi =
ηi
η1 + ...+ ηn
Odstu´penie volicˇa i je pre koal´ıciu C kriticke´, akte´ra v anglickej terminolo´gii nazy´vaju´
marginal, swing alebo critical player. Na prvy´ pohˇlad je vidietˇ, zˇe ak by sa vo voleb-
nom syste´me vyskytol dikta´tor, Banzhafov index volebnej moci by mu priradil koeficient
o veˇlkosti 1 a zˇiadna koal´ıcia by bez dikta´tora nebola v´ıˇtazna´. Naopak dummy players
nebudu´ kritick´ı, potrebn´ı pre zˇiadnu koal´ıciu a ich koeficient volebnej sily bude rovny´ nule.
Pre Banzhafov index volebnej moci plat´ı:∑
i∈N
BIi = 1
Defin´ıcia 15. Uvazˇujeme hlasovanie (N,v), potom Banzhafov koeficient volebnej moci
pre volicˇa i, i ∈ N , je dany´ vztˇahom:
βi(N, v) =
ηi(v)
2n−1
kde ηi vyjadruje kolˇkokra´t vo v´ıtˇazny´ch koal´ıciach K1, .., Km vystupuje volicˇ i ako kriticky´
Pr´ıklad 6. Uka´zˇka vy´pocˇtu Banzafovho indexu volebnej moci na rovnakom pr´ıklade PP-
hlasovacieho syste´mu, na ktorom sme pocˇ´ıtali aj Shapley-Shubikov index volebnej moci:
(31: 20,15,10,6).
V tomto hlasovacom syste´me je mozˇne´ skonsˇtruovatˇ 6 v´ıˇtazny´ch koal´ıcii:
K1 = {p1, p2, p3, p4}, K2 = {p1, p2, p3}, K3 = {p1, p2, p4},
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K4 = {p1, p3, p4}, K5 = {p2, p3, p4}, K6 = {p1, p2},
Vypocˇ´ıtame η jednotlivy´ch akte´rov v uvedeny´ch koal´ıciach. Skutocˇnostˇ, zˇe akte´r je
kriticky´ pre koal´ıciu K1..K6 sa vyjadr´ı pricˇ´ıtan´ım cˇ´ısla 1
Banzhaf 1(20) 2(15) 3(10) 4(6)
K1 = {p1, p2, p3, p4}
K2 = {p1, p2, p3} 1 1
K3 = {p1, p2, p4} 1 1
K4 = {p1, p3, p4} 1 1 1
K5 = {p2, p3, p4} 1 1 1
K6 = {p1, p2} 1 1
η 4 4 2 2
BI1 =
4
4 + 4 + 2 + 2
=
4
12
BI2 =
4
4 + 4 + 2 + 2
=
4
12
BI3 =
2
4 + 4 + 2 + 2
=
2
12
BI4 =
2
4 + 4 + 2 + 2
=
2
12
4.3 Porovnanie Shapley-Shubikovho a Banzhafovho koeficientu
volebnej moci
Shapley-Shubikov koeficient pouzˇ´ıva permuta´cie, aby zdoˆraznil postupnu´ konsˇtrukciu v´ıˇtaz-
nej koal´ıcie a priradˇuje vy´znam posledne´mu akte´rovi, ktory´ ucˇin´ı koal´ıciu v´ıˇtaznou. V pr´ı-
pade Banzhofovho indexu su´ pouzˇite´ kombina´cie a ak je odstu´penie volicˇa pre danu´ koal´ıciu
kriticke´, zva¨cˇsˇuje sa jeho cˇitateˇl pri vy´pocˇte koeficientu a ty´m je jeho volebna´ moc va¨cˇsˇia.
Banzhafov koeficient sa jav´ı spra´vnejˇs´ı pri vy´pocˇte volebnej moci v situa´cii, kedˇ akte´ri
navza´jom o sebe nevedia ako budu´ hlasovatˇ, pri tajnom hlasovan´ı. Je mozˇna´ pr´ıtomnostˇ
za´kulisne´ho vyjedna´vania jednotlivy´ch akte´rov, bez verejne´ho deklarovania podpory. Nao-
pak Shapley-Shubikov index sa zda´ uzˇitocˇnejˇs´ı pri verejnom vyjedna´van´ı a diskusii o na´vrhu.
Postupne sa zoskupuju´ akte´ri podporuju´ci na´vrh, na za´klade verejne´ho vyjadrenia a rastu´cej
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podpore to moˆzˇe motivovatˇ dˇalˇs´ıch volicˇov k pripojeniu, alebo naopak vy´razne zaktivizovatˇ
odporcov predlozˇene´ho na´vrhu.
Dˇalˇsia mozˇnostˇ rozdielu pouzˇitia ty´chto dvoch koeficientov volebnej moci je geograficka´.
V kontinenta´lnej Euro´pe je silna´ trad´ıcia pr´ıslusˇnosti k politickej strane. Dana´ politicka´
strana deklaruje iste´ politicke´ smerovanie a je jasne´ ako bude cela´ strana, pr´ıpadne va¨cˇsˇina
jej poslancov hlasovatˇ. V tomto pr´ıpade lepsˇie pre vy´pocˇet volebnej moci pouzˇiˇt Banzhafov
koeficient bez zreteˇlu na poradie pri tvoren´ı v´ıˇtaznej koal´ıcie. V oblastiach, kde nie je
pr´ıslusˇnostˇ k politickej strane a jednotlivy´ volicˇi postupne proklamuju´ svoj na´zor sa zda´
bytˇ vy´hodnejˇsie pouzˇiˇt Shapley-Shubikov koeficient volebnej moci.
“Hoci v niektory´ch pr´ıkladoch existuje jemny´ rozdiel medzi oboma koeficientami, oba
indexy su´ objekt´ıvnymi prostriedkami na urcˇenie volebnej moci a su´ akceptovane´ poli-
ticky´mi vedcami aj matematikmi“, toto strucˇne´ konsˇtatovanie sa nacha´dza v cˇla´nku Willia-
ma F. Lucasa, (Lucas, 1983). Vo vzorovom pr´ıklade male´ho volebne´ho syste´mu na pre-
dosˇly´ch stra´nkach sa dokonca tieto dva koeficienty zhodli a vsˇetky´m akte´rom prisu´dili
rovnaku´ volebnu´ moc. V dostupny´ch zdrojoch sa nenacha´dza pra´ca, ktora´ by sa blizˇsˇie
venovala rozdielom v ty´chto koeficientoch.
Pr´ıklad 7. Pre ilustra´ciu uva´dzam pr´ıklad jednoduche´ho volebne´ho syste´mu, kde sa
vycˇ´ıslene´ koeficienty l´ıcˇia. Opa¨tˇ ma´me volebny´ syste´m so sˇtyrmi akte´rmi, ktor´ı maju´
va´hy hlasov 20, 19, 6 a 5 hlasov, kvo´ta predstavuje 44 hlasov.
Vy´pocˇet Shapley-Shubikovho indexu ilustruje nasleduju´ca tabuˇlka, po vycˇ´ıslen´ı nasle-
duje postup vy´pocˇtu Banzhafovho koeficientu volebnej moci.
1 2 3* 4 2 1 3* 4 3 1 2* 4 4 1 2* 3
1 2 4* 3 2 1 4* 3 3 1 4 2* 4 1 3 2*
1 3 2* 4 2 3 1* 4 3 2 1* 4 4 2 1* 3
1 3 4 2* 2 3 4 1* 3 2 4 1* 4 2 3 1*
1 4 2* 3 2 4 1* 3 3 4 1 2* 4 3 1 2*
1 4 3 2* 2 4 3 1* 3 4 2 1* 4 3 2 1*
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SSI1 =
5
12
SSI2 =
5
12
SSI3 =
1
12
SSI4 =
1
12
Volicˇ cˇ.1 Volicˇ cˇ.2 Volicˇ cˇ.3 Volicˇ cˇ.4
K1 = {p1, p2, p3, p4} 1 1
K2 = {p1, p2, p3} 1 1 1
K3 = {p1, p2, p4} 1 1 1
η 3 3 1 1
BI1 =
3
8
BI2 =
3
8
BI3 =
1
8
BI4 =
1
8
Volicˇ cˇ.1 Volicˇ cˇ.2 Volicˇ cˇ.3 Volicˇ cˇ.4
SI 42% 42% 8% 8%
BI 37,5% 37,5% 12,5% 12,5%
Pri vy´pocˇte Banzhafovho indexu volebnej moci sa pocˇ´ıta s rovnakou pravdepodob-
nostˇou zformovania koal´ıcie K1, K2 i K3, teda 33,3 %, ale pri vy´pocˇte Shapley-Shubikovho
koeficientu, kvoˆli rozlozˇeniu va´hy hlasov, sˇiroka´ koal´ıcia K1 ale predstavuje 12 z 24 per-
muta´cii, cˇo je 50 %. Tento fakt sa odzrkadl´ı na konecˇnom vy´sledku a Shapley-Shubikov
koeficient prirad´ı prvej dvojici vysˇsˇiu volebnu´ moc ako Banzhafov koeficient volebnej moci.
Volicˇ pri vy´pocˇte Shapley-Shubikovho indexu, ktory´ ucˇin´ı koal´ıciu v´ıˇtaznou, bude kri-
ticky´m volicˇom v Banzhafovom indexe volebnej moci. Takto sformovana´ koal´ıcia je budˇ
kva´ziv´ıˇtazna´ alebo minima´lna v´ıˇtazna´. Pri formovan´ı kva´ziv´ıˇtaznej koal´ıcie vznika´ rozdiel
medzi Shapley-Shubikovy´m a Banzhafovy´m koeficientom volebnej moci. Cˇ´ım va¨cˇsˇ´ı je pocˇet
volicˇov, ktor´ı nie su´ kritick´ı a pripa´jaju´ sa k esˇte prehra´vaju´cej koal´ıcii, ty´m sa zvysˇuje
volebna´ moc posledne´ho pristupuju´ceho, kriticke´ho volicˇa v Shapley-Shubikovom koefi-
ciente.
4.4 Johnstonov koeficient volebnej moci
Dˇalˇs´ı koeficient sa odv´ıja od mysˇlienky Banzhafovho koefientu, ale okrem informa´cie cˇi
je dany´ volicˇ pre koal´ıciu kriticky´, je doˆlezˇity´ fakt koˇlko taky´chto kriticky´ch cˇlenov dana´
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koal´ıcia obsahuje a volicˇovi Johnstonov koeficient nepripocˇ´ıta cˇ´ıslo 1, ale zlomok 1
n
, kde n
je pocˇet kriticky´ch volicˇov v koal´ıcii.
Pre vy´pocˇet Johnstonovho koeficientu je potrebny´ zoznam vsˇetky´ch kva´ziv´ıˇtazny´ch
koal´ıcii, ako pri Banzhafovom koeficiente. Ota´zka pri kazˇdej koal´ıcii znie cˇi odchod volicˇa
je kriticky´ a ak je, tak koˇlko cˇlenov s n´ım by vytvorilo minima´lnu v´ıˇtaznu´ koal´ıciu.
Defin´ıcia 16. Uvazˇujeme PP-hlasovac´ı syste´m, potom χi pre volicˇa i je dane´ nasledovne:
C1..Cj su´ v´ıtˇazne´ koal´ıcie, pre ktore´ je strata akte´ra i kriticka´, m1 je pocˇet akte´rov, ktory´ch
absencia v C1 je kriticka´, m2 je pocˇet akte´rov, ktory´ch absencia v C2 je kriticka´, ... ,mj je
pocˇet akte´rov, ktory´ch absencia v Cj je kriticka´.
χi =
1
m1
+
1
m2
+ ...+
1
mj
Johnstonov koeficient volebnej moci pre i-teho volicˇa je urcˇeny´ vztˇahom:
JIi =
χi
χ1 + χ2 + ...+ χn
Defin´ıcia 17. Uvazˇujeme PP-hlasovac´ı syste´m (N,v), Johnstonov koeficient volebnej moci
pre i-teho volicˇa je dany´ ako:
γi(N, v) =
1
|G(v)|
∑
S∈Gi(v)
1
χ(S)
kde G(v) je mnozˇina vsˇetky´ch kva´ziv´ıtˇazny´ch koal´ıcii PP-hlasovacieho syste´mu (N,v), Gi je
kvaziv´ıtˇazna´ koal´ıcia s u´cˇastˇou kriticke´ho volicˇa i, χ(S) je pocˇet kriticky´ch volicˇov v
koal´ıcii Gi
Pr´ıklad 8. Pouzˇime ten isty´ pr´ıklad. Ma´me PP-hlasovac´ı syste´m s sˇtyrmi volicˇmi, ktory´ch
va´hy hlasov su´ 20, 15, 10 a 6, kvo´ta definovana´ 31 hlasmi. Vı´ˇtazne´ koal´ıcie su´ nasleduju´ce
mnozˇiny volicˇov:
K1 = {p1, p2, p3, p4}, K2 = {p1, p2, p3}, K3 = {p1, p2, p4},
K4 = {p1, p3, p4}, K5 = {p2, p3, p4}, K6 = {p1, p2},
Pokracˇujeme vy´pocˇtom χ pre jednotlivy´ch volicˇov.
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Volicˇ cˇ.1 Volicˇ cˇ.2 Volicˇ cˇ.3 Volicˇ cˇ.4
K1 = {p1, p2, p3, p4}
K2 = {p1, p2, p3} 12 12
K3 = {p1, p2, p4} 12 12
K4 = {p1, p3, p4} 13 13 13
K5 = {p2, p3, p4} 13 13 13
K6 = {p1, p2} 12 12
χ 11
6
11
6
2
3
2
3
A za´verecˇny´ krok, ktory´ na´s privedie k jednotlivy´m hodnota´m Johnstonovho indexu
volebnej moci pre jednotlivy´ch akte´rov v nasˇom PP-hlasovacom syste´me.
JI1 =
11
6
11
6
+ 11
6
+ 2
3
+ 2
3
=
11
30
, JI2 =
11
6
11
6
+ 11
6
+ 2
3
+ 2
3
=
11
30
,
JI3 =
2
3
11
6
+ 11
6
+ 2
3
+ 2
3
=
4
30
, JI4 =
2
3
11
6
+ 11
6
+ 2
3
+ 2
3
=
4
30
4.5 Porovnanie Banzhafovho a Johnstonovho koeficientu voleb-
nej moci
Johnston 1(20) 2(15) 3(10) 4(6) Banzhaf 1(20) 2(15) 3(10) 4(6)
K1 = {p1, p2, p3, p4}
K2 = {p1, p2, p3}
1
2
1
2
1 1
K3 = {p1, p2, p4}
1
2
1
2
1 1
K4 = {p1, p3, p4}
1
3
1
3
1
3
1 1 1
K5 = {p2, p3, p4}
1
3
1
3
1
3
1 1 1
K6 = {p1, p2}
1
2
1
2
1 1
χ 11
6
11
6
2
3
2
3
η 4 4 2 2
JP 11
30
11
30
4
30
4
30
BI 2
6
2
6
1
6
1
6
Z pohˇladu na tabuˇlku je zreteˇlne´, zˇe oproti Banzhafovmu koeficientu Johstonov koefi-
cient zvy´sˇi volebnu´ moc silnejˇs´ım hra´cˇom, ktor´ı budu´ moˆctˇ tvoriˇt mensˇie minima´lne v´ıˇtazne´
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koal´ıcie a uberie na sile mensˇ´ım volicˇom, ktor´ı pre splnenie svojho cieˇla budu´ musietˇ utvoriˇt
v´ıˇtazne´ koal´ıcie s viacery´mi spoluvolicˇmi.
Johnston zdoˆraznˇuje, zˇe pokiaˇl je dany´ volicˇ jediny´m kriticky´m volicˇom, tak jeho
volebna´ moc je logicky va¨cˇsˇia ako v pr´ıpade, zˇe vsˇetci cˇlenovia koal´ıcie su´ kritick´ı. Aj kedˇ
sa zda´, zˇe Johnstonov koeficient je spra´vnejˇs´ı, zna´mejˇs´ı je Banzhafov koeficient pre vy´pocˇet
volebnej moci.
4.6 Deegan-Packelov koeficient volebnej moci
Posledny´ predstaveny´ koeficient volebnej moci berie v u´vahu iba minima´lne v´ıˇtazne´ koal´ıcie,
uzˇ neznie ota´zka cˇi dany´ akte´r v koal´ıcii je pre nˇu kriticky´, ale v minima´lnej koal´ıcii je kazˇdy´
cˇlen kriticky´ a jeho odchod by odsunul koal´ıciu do prehra´vaju´cej poz´ıcie.
V roku 1978 John Deegan a Edward W. Packel predstavili v cˇla´nku uverejnenom v In-
ternational Journal of Game Theory dˇalˇs´ı index volebnej sily, ktore´ho vy´pocˇet uva´dzaju´
nasleduju´ce podmienky:
1. berieme v u´vahu iba minima´lne v´ıˇtazne´ koal´ıcie, odchod kazˇde´ho cˇlena koal´ıcie je kriticky´
2. vsˇetky minima´lne koal´ıcie budu´ formovane´ s rovnakou pravdepodobnostˇou
3. kazˇdy´ cˇlen minima´lnej v´ıˇtaznej koal´ıcie ma´ rovnaku´ za´sluhu na vy´sledku
Defin´ıcia 18. Uvazˇujeme PP hlasovac´ı syste´m, potom τi pre volicˇa i je dane´ nasledovne:
C1 ... Cm su´ minima´lne v´ıtˇazne´ koal´ıcie, i ∈ C1, .., i ∈ Cm, m1 je pocˇet volicˇov v C1, m2 je
pocˇet volicˇov v C2 a mj je pocˇet volicˇov v Cj. Potom
τi =
1
m1
+
1
m2
+ ...+
1
mj
Deegan-Packelov koeficient volebnej moci pre i-teho volicˇa je dany´ ako:
DPIi =
τi
τ1 + τ2 + ...+ τm
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Defin´ıcia 19. Uvazˇujeme PP-hlasovac´ı syste´m (N,v), Deegan-Packelov koeficient volebnej
moci pre i-teho volicˇa je dany´ ako:
ρi(N, v) =
1
|M(v)|
∑
S∈Mi(v)
1
|S|
kde M(v) je mnozˇina vsˇetky´ch minima´lnych v´ıtˇazny´ch koal´ıcii PP-hlasovacieho syste´mu
(N,v), Mi je minima´lna koal´ıcia s u´cˇastˇou volicˇa i
Pr´ıklad 9. Ma´me presne tu´ istu´ volebnu´ situa´ciu ako v pr´ıklade na ilustra´ciu vy´pocˇtu
Johnstonovho indexu volebnej moci. Teraz budeme pocˇ´ıtatˇ Deegan-Packelov koeficient
volebnej moci pre dany´ch sˇtyroch volicˇov. V tomto pr´ıpade berieme podˇla podmienok iba
minima´lne v´ıˇtazne´ koal´ıcie a v nasˇom pr´ıpade su´ to nasleduju´ce mnozˇiny volicˇov, zhodne´
s mnozˇinami K4, K5 a K6 z pr´ıkladu pre vy´pocˇet Johnstonovho koeficientu volebnej moci:
K4 = {p1, p3, p4}, K5 = {p2, p3, p4}, K6 = {p1, p2}
Deegan-Packel 1(20) 2(15) 3(10) 4(6)
K4 = {p1, p3, p4} 13 13 13
K5 = {p2, p3, p4} 13 13 13
K6 = {p1, p2} 12 12
τ 5
6
5
6
2
3
2
3
Za´verecˇny´ krok, vy´pocˇet Deegan-Packelovho indexu volebnej moci:
DPI1 =
5
6
5
6
+ 5
6
+ 2
3
+ 2
3
=
5
18
, DPI2 =
5
6
5
6
+ 5
6
+ 2
3
+ 2
3
=
5
18
DPI3 =
2
3
5
6
+ 5
6
+ 2
3
+ 2
3
=
4
18
, DPI4 =
2
3
5
6
+ 5
6
+ 2
3
+ 2
3
=
4
18
4.7 Porovnanie Johnstonovho a Deegan-Packelovho koeficientu
volebnej moci
Johnstonov index berie v u´vahu kva´ziv´ıˇtazne´ koal´ıcie, zatiaˇl cˇo Deegan-Packelov iba tie
minima´lne. Zoznam koal´ıcii pri vy´pocˇte Deegan-Packelovho indexu je redukovany´ zoznam
koal´ıcii Johnstonovho indexu a dˇalˇs´ı vy´pocˇet je rovnaky´.
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Deegan-Packelov koeficient volebnej moci nepocˇ´ıta s v´ıˇtazny´mi koal´ıciami:
K1 = {p1, p2, p3, p4}, K2 = {p1, p2, p3}, K3 = {p1, p2, p4}
K1 je sˇiroka´ koal´ıcia, nepatr´ı do mnozˇiny v´ıˇtazny´ch ano kvaziv´ıˇtazny´ch koal´ıcii a vystu´penie
zˇiadneho cˇlena zoskupenie neohroz´ı, ale v koal´ıciach K2 a K3 odstu´penie prve´ho a druhe´ho
akte´ra je kriticke´, cˇo im do vy´pocˇtu hodnoty DPIi prida´ nenulovu´ hodnotu, tretiemu a
sˇtvrte´mu akte´ru nulovu´ hodnotu. Cˇlenstvo druhej dvojice akte´rov je kriticke´ iba v minima´l-
nych koal´ıciach, cˇlenstvom v ostatny´m prida´vaju´ na koeficiente moci silnejˇs´ım a hodnota
χi i τi pre nich je totozˇna´.
Johnston 1(20) 2(15) 3(10) 4(6) Deegan-Packel 1(20) 2(15) 3(10) 4(6)
K1 = {p1, p2, p3, p4}
K2 = {p1, p2, p3}
1
2
1
2
K3 = {p1, p2, p4}
1
2
1
2
K4 = {p1, p3, p4}
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
K5 = {p2, p3, p4}
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
K6 = {p1, p2}
1
2
1
2
1
2
1
2
χ 11
6
11
6
2
3
2
3
τ 5
6
5
6
2
3
2
3
JP 11
30
11
30
4
30
4
30
DPI 5
18
5
18
4
18
4
18
Esˇte raz uvedieme vztˇahy pre vy´pocˇet Johnstonovho i Deegan-Packelovho koeficientu
volebnej moci, ktore´ su´ veˇlmi podobne´ a rozdiely medzi nimi:
γi(N, v) =
1
|G(v)|
∑
S∈Gi(v)
1
χ(S)
ρi(N, v) =
1
|M(v)|
∑
S∈Mi(v)
1
|S|
Johnstonov koeficient sa zhoduje a Deegan-Packelovy´m koeficientom G(v) = M(v), v ta-
komto pr´ıpade sa S = χ(S) pre vsˇetky S ∈ G(v). Johnston sa domieva, zˇe nielen
minima´lne v´ıˇtazne´ koal´ıcie, ale aj kva´ziminima´lne v´ıˇtazne´ koal´ıcie predsa tiezˇ dosiahnu´
v´ıˇtazstvo, su´ formovane´ s rovnakou pravdepodobnostˇou ako minima´lne v´ıˇtazne´ koal´ıcie
a hra´cˇi v kva´ziminima´lnych v´ıˇtazny´ch koal´ıciach si rozdelia podiel na moci medzi vsˇetky´ch
kriticky´ch volicˇov v koal´ıcii.
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4.8 Porovnanie koeficientov volebnej moci
Tu´to cˇastˇ uvediem su´hrnnou tabuˇlkou vsˇetky´ch koeficientov volebnej moci pre na´sˇ konkre´tny
PP-volebny´ syste´m so sˇtyrmi akte´rmi:
1.volicˇ (20) 2.volicˇ (15) 3.volicˇ (10) 4.volicˇ (6)
Shapley-Shubik 33,3% 33,3% 16,65% 16,65%
Banzhaf 33,3% 33,3% 16,65% 16,65%
Johnston 36,6% 36,6% 13,3% 13,3%
Deegan-Packel 27,8% 27,8% 22,2% 22,2%
PerP 64,52% 48,38% 32,25% 19,35%
Vsˇetky uvedene´ koeficienty povazˇuju´ volebnu´ moc prve´ho a druhe´ho, tretieho a sˇtvrte´ho
akte´ra za ekvivalentnu´. Najva¨cˇsˇ´ı rozdiel medzi volebnou mocou prvej a druhej dvojice
hra´cˇov da´va Johnstonov koeficient.
Ak by sa v hlasovacom syste´me vyskytol dikta´tor, vsˇetky koeficienty by mu priradili
koeficient volebnej moci o veˇlkosti 1, naopak nulove´mu hra´cˇovi nepriradia zˇiadny podiel
na moci. Pre veˇlkostˇ vsˇetky´ch koeficientov pre volicˇov v PP-hlasovacom syste´me plat´ı:
0 ≤ SSIi, BIi, JIi, DPIi ≤ 1
Pre su´cˇet koeficientov vsˇetky´ch volicˇov v PP-hlasovacom syste´me plat´ı:∑
i∈N
SSIi, BIi, JIi, DPIi = 1
Posledny´ riadok tabuˇlky je nazvany´ PerP, cˇo je skratka pre najcˇastejˇsie ale nepresne´
meranie volebnej moci. Takto prepocˇ´ıtavana volebna´ moc sa cˇasto vyskytuje pra´ve v poli-
tologickej literatu´re. Je to percentua´lny prepocˇet va´hy hlasu akte´ra z potrebnej kvo´ty.
PerP (i) =
v(i)
q
∗ 100
v(i) - va´ha hlasu i-teho volicˇa, q - veˇlkostˇ kvo´ty
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Je to ale nepresne´, lebo aj nepotrebny´ hra´cˇ ma´ nejaku´ va´hu hlasu a tento prepocˇet mu urcˇ´ı
nejaku´ volebnu´ moc, ale v skutocˇnosti zˇiadnu nema´. Takisto tento vy´pocˇet da´va najva¨cˇsˇiu
moc prve´mu akte´rovi, ale ako sa bolo mozˇne´ presvedcˇiˇt na predosˇly´ch stra´nkach, tento
akte´r ma´ rovnaku´ moc ako druhy´ volicˇ, vsˇetky koeficienty sa na tom zhodli, obaja volicˇi
vystupuju´ v rovnakom pocˇte v´ıˇtazny´ch koal´ıcii.
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5 Analy´za rozdelenia volebnej moci v Rade Euro´pskej
u´nie
Na predosˇly´ch stra´nkach bol v skratke nacˇrtnute´ za´kladne´ pojmy su´visiace s hlasovac´ımi
syste´mami, volebnou mocou, priebehom hlasovania. Po zozna´men´ı s ty´mito pojmami sa
za´verecˇna´ kapitola bude venovatˇ aplika´ciam. Zatiaˇl bol predstaveny´ jednoduchy´ syste´m
so sˇtyrmi volicˇmi, ale prax ponu´ka veˇla mozˇnost´ı aplika´cie koeficientov volebnej moci. Nie
je neobvykle´ stretnu´tˇ sa v literatu´re s vycˇ´ıslen´ım volebnej moci pomocou percentua´lneho
vyjadrenia va´zˇene´ho hlasu akte´ra z kvo´ty. To vsˇak nie je presne´ a aj bezvy´znamny´ hra´cˇ
ma´ istu´ va´hu hlasu, ktora´ predstavuje urcˇite´ percento z kvo´ty, ale v skutocˇnosti je jeho
volebna´ sila rovna´ nule.
Pr´ıklad hlasovacieho syste´mu, ktore´mu sa bude venovatˇ ta´to kapitola, bude orga´n
Euro´pskej u´nie, konkre´tne Rada Euro´pskej u´nie, ktora´ reprezentuje za´ujmy vla´d cˇlensky´ch
sˇta´tov. V poslednom cˇase je predmetom va´sˇnivy´ch diskusi´ı pra´ve Lisabonska´ zmluva, ktora´
okrem ine´ho men´ı defin´ıciu kvalifikovanej va¨cˇsˇiny, ktora´ je kˇlu´cˇovy´m pojmom pri prij´ıman´ı
rozhodnut´ı. Koeficienty volebnej moci na´m blizˇsˇie uka´zˇu postavenie jednotlivy´ch kraj´ın
v doterajˇsom hlasovacom syste´me a postavenie po zmena´ch, ktore´ prinesie Lisabonska´
zmluva.
5.1 Prij´ımanie rozhodnut´ı v Rade Euro´pskej u´nie
Na zacˇiatok kra´tky exkurz do histo´rie vy´voja hlasovania v Rade. V cˇasoch kedˇ euro´pske
spolocˇenstvo pozosta´valo z vy´razne mensˇieho pocˇtu cˇlenov, Rada Euro´py prij´ımala rozhod-
nutia nasledovne: kazˇdy´ cˇlen mal pridelenu´ va´hu hlasu a na´vrh bol prijaty´, kedˇ su´cˇet
va´h hlasov prekrocˇil kvo´tu. V niektory´ch citlivy´ch ota´zkach bolo vyzˇadovane´ jednohlasne´
rozhodnutie, cˇo nebolo vzˇdy jednoduche´ a s pribu´daju´cimi cˇlenmi sa postupne rozsˇirovalo
mnozˇstvo oblast´ı, v ktory´ch sa rozhodnutie prij´ımalo kvalifikovanou va¨cˇsˇinou.
Spolocˇenstvo sta´lo pred veˇlky´m rozsˇirovan´ım o desatˇ novy´ch cˇlenov, cˇ´ım by sa jed-
nomyseˇlne´ rozhodovanie stalo opa¨tˇ zlozˇitejˇs´ım a preto bolo potrebne´ pozmeniˇt proces
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rozhodovania. Tento proble´m mala riesˇtˇ zmluva z Nice, ktora´ bola podp´ısana´ 26.februa´ra
2001 a vstu´pila v platnostˇ v prvy´ februa´rovy´ denˇ roku 2003. Zmluva zmenila spoˆsob
rozhodovania v Euro´pskej u´nii a v mnohy´ch oblastiach sa namiesto jednomyselne´ho su´hlasu
zaviedla kvalifikovana´ va¨cˇsˇina. Euro´pska rada ma´ dnes 27 cˇlenov, ktor´ı maju´ podˇla pocˇtu
obyvateˇlov prerozdeleny´ch 345 hlasov. Pre prijatie na´vrhu Komisie bol potrebny´ su´hlas
73,91% z celkovej sumy va´h hlasov cˇlenov Rady Euro´pskej u´nie, cˇo predstavuje 255 hlasov.
V pr´ıpade, zˇe Rada Euro´py rozhodovala o veci bez na´vrhu Komisie, bolo potrebny´ch 255
hlasov, ktory´ch akte´ri zastupovali asponˇ dve tretiny cˇlensky´ch sˇta´tov U´nie. V pr´ıpade
prijatia na´vrhu ma´ cˇlensky´ sˇta´t pra´vo pozˇiadatˇ o presku´manie faktu, cˇi cˇlenovia hlasuju´ci
pre na´vrh zastupuju´ asponˇ 62% obyvateˇlstva u´nie a ak ta´to podmienka nie je splnena´,
prijatie na´vrhu nie je platne´. Posledna´ podmienka o pocˇte obyvateˇlov nie je vyzˇadovana´
automaticky a jej splnenie sa overuje na zˇiadostˇ niektore´ho cˇlenske´ho sˇta´tu. Dokument
z Nice mal pripraviˇt Euro´psku u´nie na rozsˇ´ırenie o 10 novy´ch cˇlenov v roku 2004, odvtedy
sa u´nia rozra´stla esˇte o dˇalˇs´ıch dvoch cˇlenov a Lisabonska´ zmluva vymedzuje novu´ defin´ıciu
kvalifikovanej va¨cˇsˇiny.
Lisabonska´ zmluva vy´razne rozsˇiruje uplatnenie hlasovania kvalifikovanou va¨cˇsˇinou.
V 19 oblastiach nahrad´ı jednomyselne´ hlasovanie, bude sa uplatnˇovatˇ v 49 novy´ch oblasti-
ach, celkovo sa uplatnenie novej defin´ıcie rozsˇ´ıri o 68 oblast´ı. Od doby uplatnenia Lisabon-
skej zmluvy sa bude rozhodovat kvalifikovanou va¨cˇsˇinou v 218 oblastiach. Jednomyselne´
hlasovanie sa ma´ statˇ vy´nimkou. Vy´razny´m zn´ızˇen´ım oblast´ı, kde rozhoduje jednohlasnostˇ,
usˇkod´ı hlavne mensˇ´ım sˇta´tom, ktore´ s pr´ıchodom kvalifikovanej va¨cˇsˇiny vlastne stratia
pra´vo veta.
Zmeny, ktore´ so sebou prina´sˇa Lisabonska´ zmluva ohˇladne hlasovania kvalifikovanou
va¨cˇsˇinou su´ nasledovne´. Prva´ sa ty´ka novej defin´ıcie kvalifikovanej va¨cˇsˇiny, ktora´ bude
platna´ od 1.novembra 2014, za´rovenˇ je ale urcˇene´ prechodne´ obdobie od 1.novembra 2014
do 31.okto´bra 2017, v ra´mci ktore´ho moˆzˇe cˇlensky´ sˇta´t pozˇiadatˇ, aby sa hlasovalo podˇla
sta´vaj´ıcej defin´ıcii kvalifikovanej va¨cˇsˇiny, tiezˇ sa men´ı pocˇet cˇlensky´ch sˇta´tov a pocˇet per-
cent obyvateˇlstva potrebny´ch na prejavenie nesu´hlasu a mozˇnostˇ odlozˇenia hlasovania o tej-
to veci. V novej defin´ıcii kvalifikovanej va¨cˇsˇiny je rozhoduju´ci pocˇet cˇlensky´ch sˇta´tov hla-
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suju´cich pre na´vrh a percentua´lne zastu´penie zastupovany´ch obyvateˇlov Euro´pskej u´nie.
V defin´ıcii chy´ba a ty´m pa´dom zanika´ pojem va´zˇene´ho hlasu a pre prijatie je potrebny´
su´hlas 15 cˇlenov, teda najmenej 55% cˇlenov Rady, ktory´ predstavuju´ asponˇ 65% oby-
vateˇlov. V pr´ıdade, zˇe Rada nerozhoduje o na´vrhu, ktory´ predlozˇila komisia alebo vysoky´
predstaviteˇl U´nie pre zahranicˇne´ veci a bezpecˇnostnu´ politiku je kvalifikovana´ va¨cˇsˇina defi-
novana´ ako su´hlas minima´lne 72% cˇlenov Rady, ktor´ı zastupuju´ asponˇ 65% obyvateˇlstva.
Zmluva z Nice Lisabonska´ zmluva
Na´vrh predlozˇeny´ Komisiou 14 cˇlenov + 255 hlasov 15 cˇlenov + 65% obyvateˇlstva
255 hlasov
Iny´ na´vrh + 18 cˇlenov 19 cˇlenov
(+ 62% obyvateˇlov) + 65% obyvateˇlov
5.2 Podiel na moci jednotlivy´ch cˇlenov v Rade Euro´py
Zauj´ımavy´ pr´ıklad aplika´cie koeficientov volebnej moci ponu´ka redefin´ıcia kvalifikovanej
va¨cˇsˇiny pri hlasovan´ı v Rade Euro´py. Doˆvod va´sˇnivy´ch diskusi´ı, ale bez exaktnejˇs´ıch
podkladov cˇi male´ krajiny skutocˇne stra´caju´ alebo z´ıskavaju´.
V publika´cii venovanej Lisabonskej zmluve, Kdyzˇ se rˇekne Lisabonska´ smlouva: per-
spektiva fungova´n´ı Evropske´ unie podle nove´ho smluvn´ıho ra´mce, je hlasovac´ı potencia´l
Cˇeskej republiky vyjadreny´ percentua´lne vyjadrenie va´hy hlasu sˇta´tu z celkove´ho mnozˇstva
potrebne´ho pre prijatie na´vrhu. V predosˇlej kapitole bol tento vy´pocˇet nazvany´ PerP .
Autor cˇasti o hlasovan´ı, Ing. Josef Pala´n, popisuje a vycˇ´ısluje hlasovac´ı potencia´l Cˇeskej
republiky pred v terajˇsom hlasovacom syste´me a po nadobudnut´ı Lisabonskej zmluvy v
platnostˇ nasledovny´m spoˆsobom:
Zmluva z Nice
-Cˇeska´ republika ma´ prideleny´ch 12 hlasov, cˇo predstavuje 4,71% z kvalifikovanej va¨cˇsˇiny
(12 z 255 potrebny´ch)
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-v pr´ıpade, zˇe je potrebny´ch pre prijatie na´vrhu 14 cˇlensky´ch sˇta´tov, CˇR disponuje 1/14
cˇo predstavuje 7,14% z kvalifikovanej va¨cˇsˇiny. V pr´ıpade, zˇe je potrebny´ su´hlas 2/3 sˇta´tov,
CˇR disponuje 1/18, cˇo prestavuje 5,56% kvalifikovanej va¨cˇsˇiny
Lisabonska´ zmluva
-podˇla krite´ria pocˇtu sˇta´tov, kde je pozˇadovany´ su´hlas 15 cˇlenov, CˇR disponuje 1/15,
teda 6,67% kvalifikovanej va¨cˇsˇiny a v pr´ıpade, v ktorom je potrebny´ su´hlas 19 cˇlenov CˇR
disponuje 1/19, teda 5,26% kvalifikovanej va¨cˇsˇiny
- podˇla krite´ria pocˇtu obyvateˇlov, pocˇet obyvateˇlov CˇR predstavuje 2,08% z celkove´ho
pocˇtu obyvateˇlov, cˇo tvor´ı 3,2% kvalifikovanej va¨cˇsˇiny
Autor bez blizˇsˇieho urcˇenia, ako spojil dva roˆzne hlasovacie potencia´ly ohˇladne va´zˇene´ho
hlasu a pocˇtu kraj´ın, a pocˇtu obyvateˇlov p´ıˇse: ”nove´ nastavenie parametrov kvalifikovanej
va¨cˇsˇiny v Lisabonskej zmluve znizˇuje va´hu hlasu cˇi pozit´ıvny hlasovac´ı potencia´l Cˇeskej re-
publiky, a t´ım oslabuje jej va´hu pri rozhodovan´ı o prijat´ı rozhodnut´ı Rady.”1 Vo vzorovom
pr´ıklade volebne´ho syste´mu v predosˇlej kapitole sme sa presvedcˇili, zˇe percentua´lny pre-
pocˇet je veˇlmi nepresny´ na´stroj merania volebnej moci a akte´rovi, ktory´ by mal trojna´sobnu´
va´hu hlasu ako iny´ akte´r, by tento prepocˇet urcˇil trojna´sobnu´ volebnu´ moc. Taka´to priama
u´mernostˇ va´hy hlasu a volebnej moci nie je spra´vna.
1Lenka P´ıtrova´ a kolekt´ıv, Kdyzˇ se rˇekne Lisabonska´ smlouva: perspektiva fungova´n´ı Evropske´ unie
podle nove´ho smluvn´ıho ra´mce. Praha, 2008. s.49
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Pre porovnanie prevedieme analy´zu volebnej moci pomocou Banzhafovho vztˇahu pre vy´-
pocˇet volebnej moci v terajˇsom hlasovacom syste´me a po zmena´ch, ktore´ prinesie Lisabon-
ska´ zmluva. Pre porovnanie bude uvedena´ i tabuˇlka so Shapley-Shubikovy´m koeficientom
volebnej moci pre cˇlenske´ krajiny.
V prehˇladovej tabuˇlke cˇ.1 su´ uvedene´ cˇlenske´ sˇta´ty, ktore´ su´ zoradene´ podˇla veˇlkosti
popula´cie. Pri kazˇdej krajine je prvom st´lpci uvedena´ va´ha hlasu, ktorou dany´ sˇta´t disponu-
je v terajˇsom hlasovacom syste´me podˇla zmluvy z Nice. V druhom st´lpci je uvedena´ veˇlkostˇ
popula´cie cˇlensky´ch kraj´ın, ktoru´ zverejnil Eurostat za rok 2007. Vedˇla tohto u´daju je per-
centua´lne vyjadrenie pocˇtu obyvateˇlov kazˇdej krajiny z celkovej popula´cie Euro´pskej u´nie,
ktora´ v roku 2007 predstavovala 495,1 milo´na lˇud´ı.
Tabuˇlka cˇ.2 ukazuje volebnu´ moc akte´rov podˇla doterajˇsieho hlasovacieho syste´mu
podˇla zmluvy z Nice. Pri na´zve krajiny je uvedeny´ va´zˇeny´ hlas, potom percentua´lne
prepocˇ´ıtanie va´zˇene´ho hlasu z kvo´ty, ktore´ uva´dza autor knihy o Lisabonskej zmluve.
V predposlednom st´lpci je Banzhafov koeficient volebnej moci danej krajiny pri schvalo-
van´ı na´vrhu, ktory´ predklada´ Komisia, vtedy je potrebny´ su´hlas 14 kraj´ın a prekrocˇenie
kvo´ty. V poslednom st´lpci je Banzhafov koeficient volebnej moci kraj´ın pri iny´ch na´vrhoch,
kde je potrebne´ prekrocˇiˇt kvo´tu a z´ıskatˇ su´hlas asponˇ 19 kraj´ın. Na hodnota´ch vidietˇ,
zˇe Banzhafov index ma´ mensˇ´ı roztpyl volebnej moci ako percentua´lny prepocˇet a ako medzi
hodnotami BIni pri hlasovan´ı o inom na´vrhu stu´pla hodnota koeficientu maly´ch kraj´ın.
Nasleduje vy´pocˇet Banzhafovho koeficientu volebnej moci cˇlensky´ch kraj´ın v hlaso-
vacom syste´me Rady Euro´pskej u´nie ako ho upravuje Lisabonska´ zmluva. Vy´sledky su´
zobrazene´ v tabuˇlke cˇ.3. Pocˇet obyvateˇlov u´nie bol uvedeny´ v tabuˇlke cˇ.1 a na za´klade
toho bude vytvoreny´ hlasovac´ı syste´m. Percentua´lny prepocˇet pocˇtu obyvateˇlov vsˇetky´ch
kraj´ın z celkove´ho pocˇtu obyvateˇlov u´nie bol zaokru´hleny´ na dve desatinne´ miesta, toto
cˇ´ıslo bude vyna´sobene´ cˇ´ıslom 100. Celkova´ suma hlasov bude 10 000 a veˇlkostˇ kvo´ty bude
6 500. Taky´mto spoˆsobom je prevedeny´ pocˇet obyvateˇlov na va´zˇene´ hlasy a je urcˇena´ kvo´ta
pre prijatie na´vrhu. V prvom pr´ıpade, kedˇ sa hlasuje o na´vrhu, ktory´ predlozˇila Komisia je
potrebne´ prekrocˇiˇt kvo´tu a z´ıskatˇ su´hlas asponˇ 15 kraj´ın, v pr´ıpade ine´ho na´vrhu je okrem
prekrocˇenia kvo´ty potrebny´ su´hlas asponˇ 19 kraj´ın. Je viditeˇlne´, zˇe vzra´stla volebna´ moc
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Tabuˇlka 1: Prehlˇadova´ tabulˇka popula´cie cˇlensky´ch kraj´ın
Pocˇet hlasov Pocˇet obyvateˇlov (mil.) % obyv. z celkovej popula´cie EU
Nemecko 29 82,3 16,63%
Francu´zsko 29 63,4 12,8%
Veˇlka´ Brita´nia 29 60,8 12,28%
Taliansko 29 59,1 11,94%
Sˇpanielsko 27 44,5 8,98%
Poˇlsko 27 38,1 7,7 %
Rumunsko 14 21,6 4,36%
Holandsko 13 16,4 3,3%
Gre´cko 12 11,2 2,26%
Belgicko 12 10,6 2,14%
Portugalsko 12 10,6 2,14%
Cˇeska´ republika 12 10,3 2,08%
Madˇarsko 12 10,1 2,03%
Sˇve´dsko 10 9,1 1,84%
Raku´sko 10 8,3 1,68%
Bulharsko 10 7,7 1,55%
Da´nsko 7 5,4 1,1 %
Slovensko 7 5,4 1,09%
F´ınsko 7 5,3 1,07%
I´rsko 7 4,3 0,87%
Litva 7 3,4 0,68%
Lotysˇsko 4 2,3 0,46%
Slovinsko 4 2,0 0,41%
Esto´nsko 4 1,3 0,27%
Cyprus 4 0,8 0,16%
Luxemboursko 4 0,5 0,1%
Malta 3 0,4 0,08%
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Tabuˇlka 2: Banzhafov koeficient volebnej moci pre cˇlenske´ krajiny pri hlasovan´ı podlˇa zm-
luvy z Nice, BInk-koeficient pri hlasovan´ı o na´vrhu Komisie, BIni-koeficient pri hlasovan´ı o inom na´vrhu
Pocˇet hlasov PerP BInk (14 cˇlenov + 255 hlasov) BIni (18 cˇlenov + 255 hlasov)
Nemecko 29 11,37 % 7,78% 6,65%
Francu´zsko 29 11,37 % 7,78% 6,65%
Velka´ Brita´nia 29 11,37 % 7,78% 6,65%
Taliansko 29 11,37 % 7,78% 6,65%
Sˇpanielsko 27 10,59 % 7,42% 6,31%
Polsko 27 10,59 % 7,42% 6,31%
Rumunsko 14 5,49 % 4,26% 4,07%
Holandsko 13 5,10 % 3,97% 3,86%
Gre´cko 12 4,71 % 3,68% 3,66%
Belgicko 12 4,71 % 3,68% 3,66%
Portugalsko 12 4,71 % 3,68% 3,66%
Cˇeska´ republika 12 4,71 % 3,68% 3,66%
Madarsko 12 4,71 % 3,68% 3,66%
Sˇve´dsko 10 3,92 % 3,09% 3,25%
Raku´sko 10 3,92 % 3,09% 3,25%
Bulharsko 10 3,92 % 3,09% 3,25%
Da´nsko 7 2,75 % 2,18% 2,63%
Slovensko 7 2,75 % 2,18% 2,63%
F´ınsko 7 2,75 % 2,18% 2,63%
I´rsko 7 2,75 % 2,18% 2,63%
Litva 7 2,75 % 2,18% 2,63%
Lotysˇsko 4 1,57 % 1,25% 1,98%
Slovinsko 4 1,57 % 1,25% 1,98%
Esto´nsko 4 1,57 % 1,25% 1,98%
Cyprus 4 1,57 % 1,25% 1,98%
Luxembursko 4 1,57 % 1,25% 1,98%
Malta 3 1,18 % 0,94% 1,77%
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Nemecka pri hlasovan´ı o na´vrhu Komisie, volebna´ Cˇeskej republiky sa sta´le drzˇ´ı okolo hod-
noty 3 percent. Pri hlasovan´ı o inom na´vrhu od siedmej najva¨cˇsˇej krajiny, Rumunska, azˇ
po Maltu maju´ vsˇetci cˇlenovia volebnu´ moc nad 3 percentami.
Tabuˇlka 3: Banzhafov koeficient volebnej pre cˇlenske´ sˇta´ty pri hlasovan´ı podlˇa Lisabonskej
zmluvy, BIlk-koeficient pri hlasovan´ı o na´vrhu Komisie, BIli-koeficient pri hlasovan´ı o inom na´vrhu
Pocˇet hlasov BIlk (15 cˇlenov + 65 % obyv.) BIli (19 cˇlenov + 65 % obyv.)
Nemecko 1663 11,60% 5,74%
Francu´zsko 1280 9,05% 4,92%
Velka´ Brita´nia 1228 8,71% 4,83%
Taliansko 1194 8,50% 4,78%
Sˇpanielsko 898 6,61% 4,29%
Polsko 770 5,66% 4,19%
Rumunsko 436 4,14% 3,75%
Holandsko 330 3,49% 3,62%
Gre´cko 226 2,88% 3,50%
Belgicko 214 2,81% 3,48%
Portugalsko 214 2,81% 3,48%
Cˇeska´ republika 208 2,77% 3,47%
Madarsko 203 2,74% 3,47%
Sˇve´dsko 184 2,63% 3,44%
Raku´sko 168 2,53% 3,42%
Bulharsko 155 2,46% 3,41%
Da´nsko 110 2,19% 3,35%
Slovensko 109 2,18% 3,35%
F´ınsko 107 2,17% 3,35%
I´rsko 87 2,05% 3,33%
Litva 68 1,94% 3,31%
Lotysˇsko 46 1,81% 3,28%
Slovinsko 41 1,78% 3,27%
Esto´nsko 27 1,69% 3,26%
Cyprus 16 1,63% 3,24%
Luxembursko 10 1,59% 3,24%
Malta 8 1,58% 3,23%
Tabuˇlka cˇ.4 ukazuje ako vlastne s poklesom volebnej moci po 1.novembri 2014 bude.
Na´rast volebnej moci je oznacˇeny´ modrou farbou, naopak pokles cˇervenou. Posledny´ch
6 kraj´ın s najmensˇ´ım pocˇtom obyvateˇlov spolu so Slovenskou republikou a Da´nskom,
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Tabuˇlka 4: Porovnanie Banzhafovho koeficientu volebnej moci kraj´ın EU pri hlasovan´ı
v Rade Euro´pskej u´nie podlˇa zmluvy z Nice a Lisabonu
Na´vrh podany´ Komisiou Iny´ na´vrh
Nice Lisabon Rozdiel Nice Lisabon Rozdiel
Nemecko 7,78% 11,60% 3,81% 6,65% 5,74% -0,91%
Francu´zsko 7,78% 9,05% 1,27% 6,65% 4,92% -1,73%
Velka´ Brita´nia 7,78% 8,71% 0,93% 6,65% 4,83% -1,81%
Taliansko 7,78% 8,50% 0,72% 6,65% 4,78% -1,87%
Sˇpanielsko 7,42% 6,61% -0,81% 6,31% 4,29% -2,03%
Polsko 7,42% 5,66% -1,76% 6,31% 4,19% -2,12%
Rumunsko 4,26% 4,14% -0,11% 4,07% 3,75% -0,31%
Holandsko 3,97% 3,49% -0,48% 3,86% 3,62% -0,25%
Gre´cko 3,68% 2,88% -0,81% 3,66% 3,50% -0,17%
Belgicko 3,68% 2,81% -0,88% 3,66% 3,48% -0,18%
Portugalsko 3,68% 2,81% -0,88% 3,66% 3,48% -0,18%
Cˇeska´ republika 3,68% 2,77% -0,91% 3,66% 3,47% -0,19%
Madˇarsko 3,68% 2,74% -0,94% 3,66% 3,47% -0,20%
Sˇve´dsko 3,09% 2,63% -0,46% 3,25% 3,44% 0,19%
Raku´sko 3,09% 2,53% -0,56% 3,25% 3,42% 0,17%
Bulharsko 3,09% 2,46% -0,64% 3,25% 3,41% 0,16%
Da´nsko 2,18% 2,19% 0,01% 2,63% 3,35% 0,73%
Slovensko 2,18% 2,18% 0,00% 2,63% 3,35% 0,73%
F´ınsko 2,18% 2,17% -0,01% 2,63% 3,35% 0,73%
I´rsko 2,18% 2,05% -0,13% 2,63% 3,33% 0,70%
Litva 2,18% 1,94% -0,24% 2,63% 3,31% 0,68%
Lotysˇsko 1,25% 1,81% 0,56% 1,98% 3,28% 1,30%
Slovinsko 1,25% 1,78% 0,53% 1,98% 3,27% 1,30%
Esto´nsko 1,25% 1,69% 0,44% 1,98% 3,26% 1,28%
Cyprus 1,25% 1,63% 0,38% 1,98% 3,24% 1,27%
Luxembursko 1,25% 1,59% 0,34% 1,98% 3,24% 1,26%
Malta 0,94% 1,58% 0,64% 1,77% 3,23% 1,46%
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Lisabonskou zmluvou na volebnej moci z´ıskaju´, pr´ıpadne nicˇ nestratia. Najmarkantnejˇs´ı
na´rast volebnej moci ma´ Nemecko pri na´vrhoch podany´ch Komisiou, avsˇak pri hlasovan´ı
o iny´ch na´vrhoch mierne stra´ca. Va¨cˇsˇie krajiny od Sˇpanielska azˇ po Madˇarsko mierne
stra´caju´ volebnu´ silu pri oboch hlasovaniach. Cˇeska´ republika sa nacha´dza v tejto skupine
a pri hlasovan´ı o na´vrhu, ktory´ poda´va Komisia stra´ca Lisabonskou defin´ıciou kvalifiko-
vanej va¨cˇsˇiny 0,91 % volebnej moci podˇla Banzhafovho koeficientu, pri hlasovan´ı iny´ch
na´vrhoch stra´ca 0,19 % volebnej sily.
Pre porovnanie je uvedena´ su´hrnna´ tabuˇlka cˇ.5 so Shapley-Shubikovy´m koeficientom
volebnej moci pre cˇlenske´ krajiny EU pri hlasovan´ı v Rade Euro´pskej u´nie. Pri tomto
hlasovan´ı sa domnievam, zˇe je vhodnejˇsie pouzˇiˇt Banzhafov koeficient a to z doˆvodov,
ktore´ boli uvedene´ v kapitole o porovnan´ı ty´chto dvoch prostriedkov na meranie volebnej
moci. Tento volebny´ syste´m je podobny´ ako syste´m z pr´ıkladu cˇ.7, potom volicˇi s va¨sˇcˇou
va´hou hlasu maju´ va¨cˇsˇiu volebnu´ moc a zase naopak volicˇi s malou va´hou hlasu maju´
mensˇiu volebnu´ moc ako im priradˇuje Banzhafov koeficient.
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Tabuˇlka 5: Porovnanie Shapley-Shubikovho koeficientu volebnej moci kraj´ın EU pri hlaso-
van´ı v Rade Euro´pskej u´nie podlˇa zmluvy z Nice a Lisabonu
Na´vrh podany´ Komisiou Iny´ na´vrh
Nice Lisabon Rozdiel Nice Lisabon Rozdiel
Nemecko 8,67% 15,83% 7,16% 8,34% 9,33% 0,99%
Francu´zsko 8,67% 11,41% 2,74% 8,34% 7,11% -1,23%
Velka´ Brita´nia 8,67% 10,89% 2,22% 8,34% 6,86% -1,48%
Taliansko 8,67% 10,56% 1,88% 8,34% 6,69% -1,65%
Sˇpanielsko 8,00% 7,72% -0,28% 7,68% 5,41% -2,27%
Polsko 8,00% 6,68% -1,31% 7,68% 5,09% -2,58%
Rumunsko 3,99% 4,12% 0,13% 3,95% 3,79% -0,15%
Holandsko 3,68% 3,23% -0,45% 3,66% 3,41% -0,25%
Gre´cko 3,41% 2,40% -1,00% 3,41% 3,08% -0,32%
Belgicko 3,41% 2,31% -1,10% 3,41% 3,04% -0,36%
Portugalsko 3,41% 2,31% -1,10% 3,41% 3,04% -0,36%
Ceska´ republika 3,41% 2,26% -1,14% 3,41% 3,03% -0,38%
Madarsko 3,41% 2,22% -1,18% 3,41% 3,01% -0,40%
Sˇve´dsko 2,82% 2,08% -0,74% 2,87% 2,95% 0,09%
Raku´sko 2,82% 1,95% -0,87% 2,87% 2,90% 0,03%
Bulharsko 2,82% 1,85% -0,97% 2,87% 2,86% -0,01%
Da´nsko 1,96% 1,50% -0,46% 2,09% 2,73% 0,64%
Slovensko 1,96% 1,50% -0,46% 2,09% 2,73% 0,64%
F´ınsko 1,96% 1,48% -0,48% 2,09% 2,72% 0,63%
I´rsko 1,96% 1,33% -0,63% 2,09% 2,66% 0,57%
Litva 1,96% 1,19% -0,77% 2,09% 2,61% 0,52%
Lotysˇsko 1,10% 1,02% -0,08% 1,31% 2,55% 1,24%
Slovinsko 1,10% 0,98% -0,12% 1,31% 2,53% 1,22%
Esto´nsko 1,10% 0,88% -0,22% 1,31% 2,50% 1,19%
Cyprus 1,10% 0,80% -0,31% 1,31% 2,47% 1,16%
Luxembursko 1,10% 0,75% -0,35% 1,31% 2,45% 1,14%
Malta 0,82% 0,74% -0,08% 1,06% 2,45% 1,39%
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6 Za´ver
Ako uzˇ na´zov tejto sekcie napoveda´, kra´tky u´vod do volebnej matematiky je na konci
a nasleduje kra´tka rekapitula´cia.
Po u´vodny´ch defin´ıciach boli uvedene´ dve charakteristiky PP-hlasovac´ıch syste´mov,
na za´klade ktory´ch mozˇno diferencovatˇ volebne´ syste´my na va´zˇene´ a neva´zˇene´. Konkre´tne
pr´ıklady ilustrovali mozˇne´ typy roˆznych PP-hlasovac´ıch syste´mov. V tretej kapitole bolo
definovane´ kedy mozˇno jedne´ho volicˇa prehla´siˇt za doˆlezˇitejˇsieho, kedy su´ rovnako doˆlezˇit´ı,
alebo dvoch volicˇov v PP-hlasovacom syste´me nemozˇno porovnatˇ. Pomocou ty´chto defin´ıcii
bola uvedena´ dˇalˇsia charakteristika PP-volebny´ch syste´mov, linearita. Kedzˇe k tejto te´me
neexistuje cˇesko-slovenska´ terminolo´gia, su´ pri defin´ıciach a kˇlu´cˇovy´ch pojmoch uvedene´
aj anglicke´ ekvivalenty.
Sˇtvrta´ kapitola obozna´mila cˇitateˇla s defin´ıciami nejzna´mejˇs´ıch koeficientov volebnej
moci. V strucˇnosti boli naznacˇene´ rozdiely a za´kladne´ porovnania medzi jednotlivy´mi
koeficientami. Za´verecˇne´ porovnanie vsˇetky´ch koeficientov, spolu s cˇasto pouzˇ´ıvany´m per-
centua´lnym prepocˇtom, uka´zalo sa ake´ veˇlke´ rozdiely a chybne´ rozdelenie volebnej moci
moˆzˇe percentua´lny prepocˇet priniestˇ. Posledna´ kapitola mala za cieˇl uka´zatˇ mozˇnu´ ap-
lika´ciu. Lisabonska´ zmluva je aktua´lnou te´mou, v dostupnej literatu´re sa vyskytuje per-
centua´lny prepocˇet volebnej moci, ktory´ potom neprina´sˇa spra´vne vy´sledky. Vy´sledne´
tabuˇlky prina´sˇaju´ prehˇlad rozlozˇenia volebnej sily v su´cˇasnom hlasovacom syste´me Rady
Euro´pskej u´nie a zmeny, ktore´ v nˇom maju´ nastatˇ.
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